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“…, en un mundo en el que la mayor parte de las comunicaciones 
son mediadas por pantallas solo se puede garantizar 
la formación integral de las personas si se les proporciona  
una adecuada competencia mediática.” 
Agustín García Matilla1 
 
1. MARCO DE APERTURA O INTRODUCCIÓN 
 
Colombia es un Estado que desde su independencia se construyó desde la 
fragmentación, como una hacienda parcelada que se distribuía a cada quien. Allí no hubo 
organización alrededor de una estructura administrativa que respondiera a las 
particularidades del territorio y de la Nación; sino que, por el contrario, dominó una guerra 
partidista por el poder, que aumentaba las brechas y consolidaba el Estado dividido. Como 
resultado de este proceso, se fortaleció un Estado ineficiente e incapaz de administrar los 
caminos de la sociedad. Éste escenario de estancamiento y politización, se convirtió en la 
cuna de una cultura política caracterizada por la manipulación constante de la 
institucionalidad, bajo el paradigma de la lucha entre partidos.  
 
“Por mucho tiempo no se prestó atención a la inestabilidad producida por la 
violencia y las guerras civiles, ni a la dificultad para garantizar la sucesión de regímenes 
democráticos, dada la permanente tensión entre quienes pugnaban por acciones militares y 
quienes consideraban la urgencia de garantizar los procedimientos democráticos en el país. 
Esto impidió que desde los procesos de formación se tuvieran en cuenta los rasgos 
autoritarios y jerárquicos incorporados en la cultura colombiana, costumbres que se 
evidenciaban en las interacciones sociales de los diferentes ámbitos: la familia, la escuela, 
la política, el barrio, el trabajo, la función pública y la iglesia. Lo anterior implicó una 
                                                          
1 García A. (2014)  Contraportada Libro Las Pantallas y el Cerebro Emocional, de Joan Ferres i Prats. 
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escisión entre los contenidos formales e ideales con que se estructuraba los programas de 
educación cívica y participación democrática, y la realidad cotidiana marcada por la fuerza, 
la ilegalidad, la exclusión, el autoritarismo y la intolerancia”.2 Éstos hechos llevaron a 
resaltar el documento denominado “Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del 
Ministerio de Educación Nacional – quien en adelante se denominará M.E.N., herramienta 
creada para incentivar la reflexión sobre diversos temas relacionados con los principios de 
las personas en éste país. Éstos enmarcados en lo que llamarón estándares de competencias 
ciudadanas, los cuales han venido siendo diseñados e implementados en Instituciones 
Educativas del Estado, hacia la enseñanza básica y media.  
 
Teniendo en cuenta que éste es una espacio de socialización esencial, prioritario y 
fundamental para la formación de ciudadanas y ciudadanos, se consideró que él documento 
en mención, el cual desarrolla tres grandes grupos de competencias ciudadanas o estándares 
a los que les llaman dimensiones; en donde se representan los fundamentos del ejercicio de 
la ciudadanía y se distinguen como; 1. Convivencia y Paz, 2. Participación y 
Responsabilidad Democrática y 3. Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias; 
siendo ésta cartilla una contribución a la promoción, el respeto y la defensa de los derechos 
humanos, presentes en la Constitución Política de 1991.  
 
Allí, el Ministerio planteó que estos estándares requieren para su desarrollo del uso 
de las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, las cuales 
muestran las capacidades y habilidades que tienen la personas para un buen desempeño 
ciudadano. Y es aquí donde ésta investigación, centra su atención, desde las competencias 
                                                          
2 Galeano H. y Álvarez Z. (2006) La Formación de Ciudadanía en Contextos Conflictivos, Artículo de la Revista de 
Estudios Políticos, Medellín, Pág. 6. 
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integradoras quienes “articulan en la acción misma, todas las demás”3 como así lo define el 
M.E.N. y dado que la dimensión de Convivencia y Paz, refiere al proyecto de país en el que 
ahora mismo Colombia se está encaminando, el cual está basado en el respecto por el otro, 
de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 
país en que se vive, del país de que se sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya; donde las peculiaridades étnicas, lingüísticas, históricas, culturales, etc., requieren de 
efectiva comunicación, respeto, reconocimiento mutuo e interacción entre los diferentes 
grupos humanos. Siendo éste el primer paso, para el intercambio e intercomunicación, que 
conduce directamente a la auténticamente del pluralismo sociocultural que tanto se ha 
buscado en esta nación, fue lo que llevó a que se trabajara sobre esa específica dimensión.   
 
Freire4 argumentó que la educación se muestra como un fenómeno social, 
produciéndose la inminente renovación de la misma. Más aún desde las lógicas de una 
constante reinvención de la sociedad, consolidando otros escenarios que generarían 
respuestas o propuestas a las estructuras narrativas del Estado actual, sin dejar de lado, lo 
que a la par, se vienen gestando; procesos de globalización tecnológica y participativa que 
por sus características invitan al ciudadano a repensar más su realidad.  
 
En consecuencia, se vio la necesidad de identificar las competencias integradoras, 
presentes en la dimensión de ciudadanía de convivencia y paz, a partir de la recepción de 
las pantallas, es decir con el uso del cine de ciencia ficción. Éste trabajo se planteó con los 
jóvenes de las organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social buscando 
                                                          
3 Cartilla “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. Proyecto Ministerio de Educación Nacional –Ascofade 
(Asociación Colombiana de Facultades de Educación) Noviembre de 2003. 
4 Freire P. (1969), Santiago de Chile: ICIRA, Pág. 82 (blog) La Educación Como Práctica para la Libertad. Recuperado de: 
http://159.90.80.55/tesis/000035821.pdf 
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reconocer el impacto de la propuesta formulada por el M.E.N. y su contribución al 
desarrollo de las habilidades específicas para el ejercicio de la ciudadanía.  
 
Se consideró realizar la investigación con jóvenes que hubieran concluido su ciclo 
de enseñanza básica y media, dado que estos ya se han encontrado con el mundo más allá 
de la escuela, dando habida cuenta de su relación con la sociedad de una manera más 
amplia y tal vez más directa. Todo esto podría llegar a proporcionar información profunda 
del desarrollo de las competencias.  
 
Del mismo modo, se concibió el ejercicio con dos grupos de jóvenes que se 
encuentran asociados a dos organizaciones; una institucional y otra que parte de lo 
colectivo: Fundación Social y La Redada, en consideración de que Fundación Social es una 
institución privada del orden investigativo, y dado que el trabajo comunitario con población 
en riesgo o de bajos recursos, proporcionó un grupo poblacional diferente al de la Redada. 
Ésta última está compuesta por jóvenes que deciden combinar sus talentos para concertar 
un espacio de trabajo no privado, en donde se acercan personas de todas las calidades 
socioeconómicas posibles, para que de manera mancomunada se produzca trabajo, arte, 
conocimiento, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta “que la reflexión sobre la comunicación se haya centrado en el 
proceso se nos presenta en forma más lógica, no casual, cuando hoy – con una perspectiva 
histórica – se revisan las condiciones y circunstancias que influyeron en su aparición”5, a 
lo cual a partir de la recepción del cine de ciencia ficción, se logra un acercamiento 
                                                          
5  Restrepo de Guzman M (S. F.), Revista Signo y Pensamiento – Artículo La Comunicación: del proceso al M.E.N.saje. 
Pág. 59. 
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tranquilo y cómodo, en donde, el cine se convierte en un mediador que proporciona una 
interacción con el “cerebro emocional”6 de los jóvenes, permitiendo a ésta investigación 
social, que se enmarca en el paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico, la utilización 
de la técnica denominada Grupo de Discusión y análisis de contenido; el cual resulta 
especialmente conveniente para recabar datos relativos a las opiniones, creencias, 
percepciones, intereses y actitudes en éste caso de los jóvenes, permitiéndoles reflexionar y 
gestionar las emociones, casi como un pretexto para dialogar de una manera rápida y 
amena.  
 
Bien afirma Ferrés al decir que: “no hace falta ser apocalíptico para advertir que 
conceptos como los de inteligencia colectiva, multitudes inteligentes o cultura 
participativa, expresan un horizonte utópico hacia el que las tecnologías permiten 
encaminarse, pero están muy lejos de reflejar lo que para buena parte de los ciudadanos y 
ciudadanas representan hoy la experiencia cotidiana de interacción con las pantallas.”7 
Justamente son las pantallas de cualquier dispositivo, los acompañantes habituales de una 
considerable porción de personas y en alto número de jóvenes y niñ@s, quienes 
constantemente están transformando los niveles de comunicación (Medios y mediaciones), 
de interacción, de representación, donde las experiencias de realidad cambian y en algunos 
casos no se alcanza a percibir la delgada línea entre lo virtual y lo físico. Es así como la 
cultura, la educación, la familia, la economía, y la sociedad se encuentran en continua 
transformación,  permitiendo identificar, describir y reconocer el impacto de las 
competencias integradoras presentes en el desarrollo de la dimensión ciudadana de 
convivencia y paz en éstos dos grupo de jóvenes.    
                                                          
6 Ferrés i P. (2014) Las pantallas y el Cerebro Emocional. Pág. 154. 
7 Ferrés i P. (2014) Las pantallas y el Cerebro Emocional. Pág. 154. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de investigación se distribuyó de manera 
clara y ordenada, y  éste se estructuró de la siguiente forma: 
 
Un primer capítulo nombrado como Marco de Apertura, el cual desarrolló una 
introducción a la investigación, en donde primero se plasmó una breve reseña histórica del 
contexto político–social colombiano, pretendiendo presentar los motivos que llevaron al 
planteamiento del problema y su justificación. Del mismo modo contiene la estructura de la 
investigación, la pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos.  
 
El segundo capítulo nombrado como Marco Teórico, da cuenta de la aportación 
conceptual que tiene éste trabajo y permite desarrollar las ideas de autores como: Alfredo 
Molina Giraldo, Patricia Hurtado y Didier Álvarez; quienes aportaron a la identificación de 
los rasgos de la cultura política de los colombianos, Henry Giroux, Gonzalo Frasca y Paulo 
Freire; con su aportación desde la educación, ciudadanía y comunicación como práctica de 
libertad, pretendiendo enseñar con una pedagogía de la esperanza entre las nuevas 
tecnologías, Joan Ferres i Prats; desde sus investigaciones sobre la educación, el cerebro 
emocional y las pantallas, Carlos Valderrama, German Muñoz, Chantal Mouffe, Paula 
Sibilia; quienes hablan del concepto de ciudadanía de manera trasformadora, así como la 
creación de nuevas ciudadanías (ciberciudadanos y ciberculturas), Zygmun Bauman; por su 
descripción de las nuevas prácticas sociales, Mario Kaplún; con su aportación en la 
educación y la comunicación, Armando Silva, Fernando Ramírez y Francisco Mora; desde 
el arte y por supuesto con Mariluz Restrepo desde su investigación del desarrollo de la 
ciencia de la comunicación, el Ministerio de Educación Nacional–M.E.N., con sus 
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documentos; los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, entre otros y UNICEF 
con su documento UNICEF va a la Escuela, entre otros tantos autores que le dieron solidez 
al documento. 
      
El tercer capítulo nombrado como Estado del Arte, el cual presentó un balance de 
las investigaciones y estudios sobre el tema de investigación, en cuanto a Metodologías, 
hallazgos y conclusiones. También se exponen comentarios sobre los Criterios de Búsqueda 
y resultados de la misma. 
 
El cuarto capítulo nombrado como Marco Metodológico, desglosa de manera 
pormenorizada la Metodología utilizada en la investigación. 
 
Un quinto capítulo nombrado como Análisis, Discusión de Hallazgos y Resultados, 
despliega las tres fases que condujeron la investigación. Una primera fase donde se 
organiza la información por unidad de análisis, una segunda donde se desarrolla el nivel 
descriptivo de reagrupación de información por unidades de análisis de significado y una 
tercera en el que se realiza una triangulación de categorías de análisis a partir de unidades 
de significado y se respalda con la teoría.  
 
Los dos títulos finales contienen las conclusiones, referencias Bibliográficas y 
anexos.  
 
Dentro de esta secuencia lógica la investigación propuesta, tiene como pregunta de 
investigación, objetivo general y objetivos específicos los siguientes: 
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1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Es posible reconocer las competencias integradoras presentes en el desarrollo de la 
dimensión ciudadana de convivencia y paz formulada por el M.E.N., a partir de la 
recepción del cine de ciencia ficción en los jóvenes de las organizaciones La Redada 
Miscelánea Cultural y Fundación Social? 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Ver las competencias integradoras desarrolladas en la dimensión ciudadana de 
convivencia y paz formulada por el M.E.N a partir de la recepción del cine de ciencia 
ficción en los jóvenes de las organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación 
Social.  
 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las competencias integradoras desarrolladas en la dimensión ciudadana 
de convivencia y paz, a partir de la recepción del cine de ciencia ficción en los 
jóvenes de las organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social.  
 Describir expresiones, concepciones o ideas que muestran las habilidades y 
conocimientos relacionados con la competencia Integradora, presentes en el 
desarrollo de la dimensión ciudadana de convivencia y paz  formulada por el 
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M.E.N., a partir de la recepción del cine de ciencia ficción en los jóvenes de las 
organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social.  
 Reconocer el impacto de las competencias Integradoras desde la dimensión de 
Ciudadanía de Convivencia y paz en los jóvenes de las organizaciones La Redada 
Miscelánea Cultural y Fundación Social.    
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Desafiar lo global en donde se propende por la unificación de prácticas, costumbres 
y valores, ha llevado a la transformación de la cultura de manera acelerada, a la 
modificación de los parámetros que se consideraron incólumes y que reafirmaron valores y 
creencias por tanto y tanto tiempo. Todo esto, se halla en constante cambio, generando 
cuestionamientos a los cuales cada país, cada espacio del mundo ha tenido que ajustarse, a 
eso, a esa dimensión desconocida a la que se le llama realidad.  
 
Es así como el tema que ocupa esta investigación, llevó a revisar el contexto 
histórico donde se recrean los valores, creencias, reglas, narrativas, etc., que dan lugar a 
evidenciar y comprender el sentido o cultura política de los colombianos. 
 
Las regiones, los sectores y los partidos políticos han sido el resultado de una lucha 
de clases que se ha evidenciado en su realidad política a partir de lo catalogado como 
“época de la violencia en Colombia”, es decir, al finalizar el periodo de la colonia. El fin 
del colonialismo y el paso hacia la República se configuró bajo la figura de formación de 
un Estado moderno, ya que para la época se crearon instituciones democráticas, desde la 
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coexistencia del poder representada por el sistema bipartidista tradicional que operó como 
dos confederaciones opuestas, pero complementarias por redes locales y regionales de 
poder.  
 
Para ése tiempo se desarrolló un Republica con fines de consolidación socio—
política, donde confluían las representaciones de los partidos políticos establecidos en su 
momento (liberales y conservadores), a fin de integrar el proyecto de Estado—Nación. Esto 
llevó a que se formaran disputas políticas a nivel local y regional entre dichos grupos. Con 
esta división tanto política como social, el país se ve enfrentado a una lucha entre partidos, 
con la falta de presencia del Estado, lo que llevo a un alto desplazamiento y debilitamiento 
de la relación Estado—Sociedad. Donde la autonomía estatal se tornaría muy restringida, 
dejando apenas la legitimación electoral como única fórmula que proporcionaría las bases 
locales y regionales de los partidos. 
 
El Estado, antes que promover la sociedad hacia un Estado moderno, se prestó para 
apoyar las luchas partidistas, lo que llevó a la mayoría de la población a tomar parte 
representativa en cada uno de los partidos; concibiendo una lucha armada, lo que abocó a la 
formación de grupos insurgentes al margen de la ley representantes de cada partido con el 
objetivo puesto en el otro partido, el enemigo. Aquí el Estado no tomó cartas en el asunto, 
por el contrario, surgieron representantes e ideologías que ahondaron más la crisis de la 
lucha armada. 
 
En ese momento también se hace notorio el debilitamiento del Estado frente a la 
Iglesia Católica con la aceptación del Concordato, de acuerdo a los lineamientos religiosos, 
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lo cual promulgaba los valores y pautas de comportamiento social y cultural del pueblo y 
quien también tomó parte en esa contienda, originando otro enfrentamiento de lucha 
política del partido conservador haciendo eco a los lineamientos religiosos, conduciendo 
hacia una lucha por el control del Estado a mediados del siglo XX, y llevando a la iglesia a 
transformar en ateos a los liberales. 
 
Es así como el Estado se caracterizó por su incapacidad para conducir a la sociedad 
hacia un desarrollo institucional dentro de un escenario politizado, donde la inercia estaba 
establecida. 
 
Para los siglos XIX y XX, el reconocimiento de las relaciones de poder, lo 
detentaron la clase económica alta, a pesar de ser éste un número reducido de ciudadanos. 
Práctica convivialista (oligarquía), donde la política se daba en círculos cerrados 
concentrada de civilistas antimilitares, defensores de las instituciones y ajenos al 
caudillismo. Éstos mantenían dominado cada ámbito de la vida del país.  
 
Esta época, se caracterizó por levantar banderas de caudillistas (J.E. Gaitán) quienes 
se mostraban con el derecho natural para reorientar el país, a lo cual, los campesinos y en 
general la población iletrada les seguían en sus discursos ideológicos; lo que dio cabida a 
que surgiera un tipo de representación campesina. De otro lado, entre el grupo de los 
industriales, también surgen los denominados Gamonales, quienes en el reducto de las 
contiendas electorales, instauraban el clientelismo político, dado que éstos también decidían 
quienes representarían al pueblo. 
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Bajo ese panorama inicia el siglo XX y dados los cambios globales se hacían  
necesarios los desarrollos industriales y urbanos, aun cuando se mantenían las viejas 
estructuras políticas, en donde Colombia empieza a transformarse y los trabajadores y 
nacientes empresarios construyen nuevas formas de desarrollo, forjándose nuevas 
demandas al Estado para que les brindaran Mejores bienes y servicios, dada las exigencias 
de la industrialización del país.  
 
Con la industrialización nacen los sectores políticos trabajadores; los sindicatos 
quienes pertenecían a cada renglón de la industria y exigían del Estado Mejores 
condiciones salariales y sociales (el Mejoramiento del sistema educativo y de los servicios 
públicos). Esto llevó a dar inicio al reconocimiento, protección y garantía de los derechos 
laborales y de seguridad social, bajo la batuta de sociedad civil organizada en agrupaciones 
sindicales, agremiaciones industriales y grupos campesinos, lo que supuestamente 
permitiría dar un salto importante a la modernización de la economía política y social del 
Estado.  
 
Posterior M.E.N. te, con la hecatombe de los desórdenes civiles y militares que 
enlutaron el país en 1948, se da el inicio de nuevos índices de violencia y enfrentamientos 
políticos radicales que para la llegada de la dictadura militar de 1953 se consolida una 
coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para 
restaurar el poder Bipartidista, más conocido como “El Frente Nacional”.8 Afianzándose 
una vez más el clientelismo político de los cargos burocráticos y recursos del Estado entre 
                                                          
8  Política en Colombia. (S.F.), El Frente Nacional. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional. 
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los partidos de turno al poder, dejando de lado las ideologías que cada partido divulgaba y 
mirando más al Estado como una torta que necesita ser repartida. Todo esto duró cuatro 
periodos presidencias hasta la época del 78 en donde surgen otros grupos políticos 
independientes y empoderados con las bases obreras y de la academia. Iniciándose una 
nueva contienda de proselitismo y muertes.   
 
En ese contexto de clientelismo político en el poder, surge un fenómeno que hasta el 
presente continua anclado en la administración pública, la llamada “corrupción”, donde los 
políticos y los industriales en su momento aprovechándose del poder que detentaban, 
buscaban y lograban de cierta forma saquear o desangrar al país, dejando a cada gobierno 
entrante con problemas de índole financiero y con tintes políticos para cada periodo.  
 
A mediados de los años sesenta aparece un fenómeno del narcotráfico con unos 
devastadores resultados que aún hoy continúan vigentes en todas las esferas de la sociedad, 
especialmente manifestados en una cultura explícitamente del narcotráfico; fuertemente 
representada en novelas, libros, historias, crónicas, que han hecho que aún en muchos 
países del mundo se reconozca a Colombia bajo los lineamientos de tal flagelo y que 
continua arraigada en la cultura del país.   
 
La historia de Colombia se encuentra enmarcada en fenómenos que nunca antes 
surgieron en otras latitudes como lo son y serán el paramilitarismo, narcotráfico, para-
política, grupos insurgentes al margen de la ley como representantes de una sociedad, a la 
cual el Estado con la intervención de otros países y organismos internacionales, ha venido 
consolidando acuerdos que han permitido el cese al fuego u hostigamientos a la población 
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civil, brindando facilidades de representación política etc, teniendo en cuenta que aún no se 
rompe con la herencia antes mencionada.  
 
Este breve recorrido sirve para ubicar rasgos de la cultura política de los 
colombianos; “sectarismo que lleva a entender la política como guerra antes que 
concertación; confesionalismo, que lleva a dejar de lado un pluralismo en las costumbres y 
las ideologías; particularismo, donde se entiende el ejercicio del estado como un bien 
propio y no colectivo; elitismo, donde se considera la política en sus máximas instancias y 
líderes como propiedad privativa de grupos de población blanca; regionalismos o 
partidismos, antes que apuestas e inscripción a ciudadanías alrededor de un proyecto de 
estado nación; sociedad civil y ciudadanía débil y poco autónoma condescendiente y 
necesitada de proyectos políticos fraguados y dirigidos por grupos minoritarios."9 
 
Ahora bien, comprender las diversas condiciones de la sociedad Colombiana actual, 
permite dimensionar los radios de influencia globalizada, descentralizada y de cambio 
tecnológico que vienen adentrándose de manera precipitada, dando lugar a diferentes 
formas de reconocer, comunicar, entender, valorar, reflexionar.  
 
Por consiguiente es fundamental aproximarse al planteamiento que presentó el 
Ministerio de Educación Nacional – M.E.N., siendo éste el ente que define las políticas y 
normatividad, la distribución y seguimiento de recursos financieros, desarrollo de 
proyectos, asistencia técnica, atención de trámites de aseguramiento de calidad en 
educación superior, el suministro y divulgación de información y que tiene como misión 
                                                          
9Molina A, (2009), Curso: Epistemología del diseño investigativo- UNAD. 
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“Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que formen mejores seres humanos, ciudadanos 
con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Lograr una 
educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la 
que participa toda la sociedad."10 Siendo éste un significativo documento de referencia y 
versión que fue adaptada para las familias colombianas llamado “Estándares básicos de 
competencias ciudadanas”11.  En ella se toma como concepto de competencia Ciudadana 
“el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática. Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se 
trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con 
otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de 
resolver problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona 
contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los 
procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su 
entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países.”12 
 
Ahora bien, según el Ministerio “la forma de evaluar las competencias y 
habilidades para conocernos, conocer a los demás y vivir juntos se ponen a prueba en 
todas las circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por eso suele 
creerse que no son susceptibles de evaluación. Sin embargo, el hecho de establecer unos 
                                                          
10Ministerio de Educación Nacional (S.F.), Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
89266.html 
11Ídem 3 
12Ídem 3 
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criterios claros y públicos facilita a cada institución hacer un seguimiento y observar, no 
sólo cómo van sus estudiantes, sino qué hace la comunidad educativa para contribuir a la 
formación ciudadana. En todas las instituciones educativas del país, el ICFES ha evaluado 
las diferentes competencias (ciudadanas, matemáticas, lenguaje y ciencias) de los alumnos 
y alumnas de quinto y noveno grado.”13  
 
La evaluación de competencias ciudadanas no se realiza para estandarizar a las 
personas, además que no sería posible porque todos somos diferentes, sino para lograr 
“establecer lo que necesitamos saber y saber hacer para que cada cual vaya desarrollando 
sus propias potencialidades. La evaluación de competencias ciudadanas dadas por el nivel 
educativo, se basó en estos estándares y tuvo como objetivo hacer un primer diagnóstico, 
con el fin de que cada institución identificara sus fortalezas y debilidades y pudiera diseñar 
planes de Mejoramiento”14 así como para dar continuidad a ese trabajo y como apoyo 
para la comunidad educativa, el M.E.N. realizó esa cartilla buscando el desarrollo y 
evaluación paulatino, en donde los “resultados de la prueba, acompañados por los 
estándares, permitirán a cada docente, rector o rectora, institución, dirección de núcleo o 
Secretaría de Educación, establecer un punto de partida (una línea de base) para evaluar 
el resultado de las innovaciones pedagógicas propuestas en cada lugar.”15 
 
A su vez, el M.E.N., ha organizado los estándares en tres grupos de competencias 
ciudadanas las cuales tienen que ver con la vida, ya que está continuamente siendo 
ejercitada. Por esta razón, muchos estándares se repiten desde primero a undécimo grado, 
                                                          
13Ídem 3  
14Ídem 3 
15Ídem 3 
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aumentando la complejidad y profundización. A cada grupo de competencias Ciudadanas o 
estándares, le llaman dimensiones las cuales se distinguen así: A) Convivencia y Paz, B) 
Participación y Responsabilidad Democrática, C) Pluralidad, Identidad y Valoración de las 
Diferencias. Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la 
ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, 
presentes en la Constitución Política vigente.  
 
“La convivencia y la paz se basa en la consideración de los demás y, especialmente, 
en la consideración de cada persona como ser humano. La participación y la 
responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos 
contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos 
fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución 
que rigen la vida en comunidad. La pluralidad, la identidad y la valoración de las 
diferencias, parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y 
tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás.”16 
 
Para realizar el reconocimiento y acentuación de las competencias ciudadana se ha 
requerido de ciertos conocimientos específicos, ejercitando capacidades o habilidades que 
han sido representadas en competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e 
integradoras; donde las “competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar 
diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la 
habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, la 
capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las personas 
                                                          
16 Ídem 3 
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involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. Las 
competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y 
respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la 
capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 
otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia. Las competencias comunicativas son 
aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras 
personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos y 
para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la capacidad para poder expresar 
asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista. 
Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por 
ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es una 
competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los 
conflictos, de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y 
opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como la 
autorregulación de la rabia, y de ciertas competencias comunicativas como la capacidad 
para transmitir asertivamente los propios intereses.”17  
 
Así mismo se considera importante para el desarrollo de la investigación tener en 
cuenta la heterogeneidad de los jóvenes; tanto en edades, contextos socioeconómicos, 
condiciones de crecimiento y desenvolvimiento, aportando con múltiples conocimientos la 
identificación de competencias integradoras en la dimensión de Convivencia y Paz 
presentes en ellos.  
 
                                                          
17 Ídem 3 
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Justamente, cuando Freire, hizo alusión a las transformaciones que estaba sufriendo 
la sociedad brasileña en las últimas décadas del siglo XX, para esa época se abogaba por 
una transformación en el proceso educativo. “Nos debíamos convencer de esto tan obvio: 
una sociedad que venía y viene sufriendo alteraciones tan profundas y, a veces hasta 
bruscas, donde las actividades tendían a activar más al pueblo en emersión, necesitaba de 
una reforma urgente y total en su proceso educacional…necesitábamos una educación 
para la decisión, para la responsabilidad social y política”18 Pensar en la educación, es 
abordarla desde enfoques epistemológicos diferentes a fin de conocerla como escenario de 
creación social o de transformación del sentido de habitarla, que a su vez es producto de la 
reflexión filosófica, científica y política.  
 
“Una epistemología de la educación debe propender por mirar de manera 
compleja la realidad, así mismo, incidir positivamente en la construcción de escenarios de 
discusión en torno a la misma –educación-, los nuevos retos que esta deberá enfrentar, los 
nuevos actores que inciden en el proceso de aprendizaje, etc.”19 En el entendido de lo 
anteriormente descrito, se consideraron como fundamentales las siguientes categorías: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 Freire P. (1969), La Educación Como Práctica para la Libertad. Santiago de Chile: ICIRA, Pág. 82, recuperado de: 
http://159.90.80.55/tesis/000035821.pdf 
19Ídem 6 
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2.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
2.1.1. EDUCACIÓN MANIFIESTA 
 
Vista desde antaño como la piedra angular de la sociedad. “Es la acción de educar, 
también es vista como la cualidad de la persona educada”20 pero ésta, como verbo en el 
mismo diccionario indica que es “preparar la inteligencia y el carácter de los niños para 
que vivan en sociedad”21. Es la manifestación de valores, creencias, necesidades, acciones 
u omisiones y representa la forma en que el sujeto se va a desarrollar en la sociedad, 
incidiendo desde lo cultural, económico, social y político, desarrollando capacidades para 
enfrentarse a diferentes Medios y tomar la decisión de integrarse a ellos o alejarse. Genera 
capacidades y habilidades intelectuales y morales, que limita o destruye.  
 
Freire aseveraba que “La educación de las masas es el problema fundamental de los 
países en desarrollo, una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, 
constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la 
educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de 
ella. Por consiguiente, la opción se da entre una ―educación, “para la ―domesticación” 
alienada y una educación para la libertad. ―Educación para el hombre-objeto o 
educación para el hombre-sujeto”.22  
 
                                                          
20 Moliner M. (1994), Diccionario de Uso del español. Ed. Gredos. 
21 Moliner M. (1994), Diccionario de Uso del español. Ed. Gredos. 
22 Freire P. (2009), La Educación como práctica de la Libertad, Ed. Siglo XXI, Pág. 1 
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Cuando George Bernard Shaw, escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de 
literatura en 1925 y del Óscar en 1938; enunció la frase “Desde muy niño tuve que 
interrumpir mi educación para ir a la escuela” probablemente fue muy cuestionado, pero 
no estaba alejado a la realidad de su momento histórico, donde la cultura que emergía en las 
escuelas de esos tiempos, era castrense y de tono conservador. Reflejo que aún hoy es 
notorio en muchos planteles.  
 
Ahora bien, debido a las transformaciones sociales y culturales, frente a la 
tecnología, ha marcado un giro contundente y de obligatoria aceptación a nivel mundial, en 
donde se gestan diferentes acciones de reacomodación histórica en lo concerniente al 
desarrollo de la educación, dado que surgen nuevas prácticas sociales y nuevas 
divergencias de interés entre lo individual y lo colectivo. “En este orden nuevo de la vida 
que se acelera por la necesidad, casi obligatoria de aprovechar tantas oportunidades de 
felicidad como sea posible, lo cual permite ser alguien nuevo a cada momento. La 
identidad se construye por Medio de accesorios comprados, que aparecen en el mercado 
en número que se multiplica hasta hacerse incontrolable, al igual que la oferta de 
información con que nuestro criterio es bombardeado desde todas partes. Ello tiene 
influencia sobre nuestra manera de relacionarnos con el saber, el trabajo y la vida en 
general: la educación ha abandonado la noción de conocimiento de la verdad útil para 
toda la vida y la ha sustituido por la del conocimiento de usar y tirar, válido mientras no se 
diga lo contrario y de utilidad pasajera”23.  
 
                                                          
23  Bauman Z. (2007), Los Retos de la educación en la modernidad líquida, Ed. Gedisa. 
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Estas nuevas configuraciones de prácticas sociales mediadas por repertorios 
tecnológicos, muestra una visión compleja de la apropiación social de tecnologías de la 
información y la comunicación en la escuela dentro y fuera de ella, es por esto que las 
llamadas nuevas formas de producción de conocimiento, tales como Planeta Web 2.0., 
Inteligencia colectiva o Medios fastfood y el aprendizaje invisible, son los nuevos puentes 
intercomunicadores entre la Web social y la Web semántica, la cual proporciona a la 
educación, nuevas formas de conocer, aprender o educarse, un ejemplo de las nuevas 
generaciones es que puedan acceder a procesos de aprendizaje donde equivocarse no sea 
una mala nota, sino solo un paso para llegar al conocimiento y así salir de los modelos 
arcaicos “de biblioteca, a los modelos de escuela laboratorio”24 el sistema educativo 
debería explotar e incentivar la curiosidad en el estudiante, para que él mismo pueda 
comprender la realidad o realidad del entorno en el cual se desarrolla actualmente la 
sociedad.  
 
“Es un milagro que la curiosidad sobreviva a los sistemas formales de la educación 
reglada. La única fuente del conocimiento es la experiencia. Lo único importante es no 
dejar de hacer preguntas.”25 Es por esto que los contenidos deben ser apetecibles, 
agradables, deseosos, entusiastas, y no que se deban aprender por obligación; por estos 
como bien lo manifiesta Ferres “educar comporta conectar los contenidos que se desea 
transmitir con la mente emocional del receptor.”26 Este es el gran reto, tanto para el tiempo 
libre, como para la educación en general regulada, lo cual de cierta manera va en contra de 
                                                          
24 PRO-Universitarios (2012), Entrevista a Gonzalo Frasca, La educación que podría ser. Recuperado de: http://pro-
universitarios.com/entrevistas/gonzalo-frasca/. 
25 Einstein A. (2011), Recuperado de: http://larutadelailuminacion.blogspot.com.co/2011 
26 Ferre y Otros (2005), Pantallas Sanas. TIC y educación para la Salud. Programa Cine y Salud. Diseñado por la 
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, España, con la colaboración de la Dirección General de 
Política Educativa. 
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los preceptos y paradigmas que ha venido desarrollando, pero que ante las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la inmediatez de la misma, es pertinente cambiar dichos 
parámetros o formas educativas. 
 
2.1.2. COMUNICACIÓN RECIPROCA  
 
El maestro y comunicador Mario Kaplún refiere al concepto “"comunicación" 
retomando sus dimensiones más primarias: parte de su raíz latina -"communis"- y propone 
recuperar el sentido más original, el que implica intercambio, diálogo, reciprocidad. 
"Definir qué entendemos por comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad 
queremos vivir”.27”28 Éste es un proceso de interacción y construcción de sentidos, éste 
fenómeno va más allá de transmitir una idea, es dar significado a un sentimiento, un 
pensamiento, un deseo. Es intercambio, es transformación individual y colectiva, es 
construcción conjuntamente de conocimientos, de formas de ser, de relacionarse y de 
afectar al otro.  
 
En palabras de Freire “La comunicación implica una reciprocidad, que no puede 
romperse. No es posible, por lo tanto, comprender el pensamiento, fuera de su doble 
función: cognoscitiva y comunicativa. Esta función, a su vez, no es la mera extensión del 
contenido significante del significado, objeto del pensar y del conocer. Comunicar es 
comunicarse en torno al significado significante. De esta forma, en la comunicación, no 
hay sujetos pasivos. Los sujetos, co-intencionados al objeto de su pensar, se comunican su 
                                                          
27 Kaplún M. (1985) El comunicador popular, Quito. CIESPAL, Pág. 67 y 263. 
28 Kaplún M. (S.F.), La Comunicación como actitud de vida.   Artículo de Virginia Silva Pintos, Universidad ORT 
Uruguay. Recuperado de: http://perio.unlp.edu.ar/question/articulos/articulo_virginiasilva.htm. 
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contenido. Lo que caracteriza a la comunicación es que ella es diálogo, así como el 
diálogo es comunicativo”29.  
 
Muchos estudios revelan que cuando el hombre apareció en el mundo, tuvo la 
necesidad de comunicarse consigo mismo, con sus semejantes y con todos los que lo 
rodeaban. Con el paso del tiempo, el ser humano se ha comunicado por Medio de gestos o 
símbolos, utilizando su propio cuerpo o  materiales de la naturaleza, también ha hecho uso 
de los sonidos, pictogramas, manuscritos hechos en papiro u otros materiales, tejidos, 
comidas, alfarería, y demás saberes que se han enseñado de generación en generación, lo 
que ha permitido que a través de la historia se continúen construyendo formas y Medios 
para estar en constante comunicación. 
 
Los esfuerzos que se han dado para generar el proceso de la comunicación en los 
diferentes momentos históricos del hombre, han dejado entrever desde diferentes ángulos, 
que el trascender de su perfeccionamiento y/o evolución se ha venido dando a la par con el 
desarrollo cultural de la sociedad, por ejemplo desde lo tecnológico se ha traspasado la 
barrera de la comunicación lineal, utilizando hipertextos, los cuales logran evidenciar de 
una manera más clara la complejidad de la comunicación cerebral y de los entornos en los 
que se desarrolla o mueve el ser humano, en donde las interconexiones de ideas, imágenes, 
acciones, deseos y sentimientos, se dan de manera multidireccional y recreada de manera 
natural.  
 
                                                          
29 Freire P. (1973), ¿Extensión o Comunicación? Ed. Siglo XXI, Pág. 75. 
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Se sugiere la representación por Medio de mapas conceptuales, los cuales 
proporcionan una ampliada comprensión de la realidad, siendo estos los “aprendizajes 
invisibles”30 de los que hablan Cobo y Moravec, integrando diversas ideas y perspectivas en 
relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano. Tomando  
en cuenta los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación formal, no 
formal e informal. 
 
2.1.3. CIUDADANÍA TRANSFORMADORA   
 
El término de ciudadanía se puede considerar según concepto de Paulo Freire, quien 
llamó “una invención, una producción política”31 es decir una categoría de tránsito, de 
borde, de movimiento. Según la declaración de los Derechos Humanos, la Constitución 
Política de 1991 y muchos otros espacios de diálogos de saberes, manifiestan que la 
ciudadanía implica el uso de la libertad, ésta entendida como la capacidad para desarrollar 
la libertad de trabajar, de comer, de vestir, de dormir en una casa, de mantenerse a sí mismo 
y a la familia, libertad de amar, de sentir rabia, de llorar, de protestar, de apoyar, de 
desplazarse, de participar o no en algún credo o religión, de participar en política, de 
educarse a sí mismo y a la familia, la libertad de bañarse en cualquier mar de su país. Todas 
y cada una de las expresiones que el legislador ha dado para el territorio Colombiano y 
quienes lo ocupan. 
 
                                                          
30 Romaní C, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. 
Collección TransM.E.N.dia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona. 
31 Freire P. (2002), Cartas a quien pretende Enseñar. Ed. Siglo Veintiuno Pág.133 
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El profesor Carlos Valderrama en su documento Ciudadanía y Comunicación. 
Saberes, opiniones y haceres escolares32 afirma que el concepto de ciudadanía es entendido 
como un estatuto jurídico político mediante el cual les otorgaba ciertos derechos a los 
individuos y han venido sufriendo modificaciones u alteraciones que han generado 
controversia y conflicto. Hoy la ciudadanía, como muchos otros conceptos se encuentran en 
las arenas movedizas de la modernidad, los cuales se caracterizan por las dinámicas 
sociales, políticas, culturales y morales que son las que contextualizan el momento histórico 
y aportan a la interpretación del mundo por parte de los sujetos.  
 
Del mismo modo para Henry Giroux “la ciudadanía, al igual que la democracia, es 
parte de una tradición histórica que representa un terreno de lucha por encima de las 
formas de conocimiento, de prácticas sociales y de valores que constituyen los elementos 
críticos de esa tradición. Sin embargo no es un vocablo que posea ninguna importancia 
trascendental, fuera de las experiencias y prácticas sociales vividas por los individuos que 
constituyen las diversas formas de la vida pública. Una vez que admitimos el concepto de 
ciudadanía como práctica histórica socialmente construida, se vuelve tanto más imperativo 
el reconocimiento que categorías como ciudadanía y democracia necesitan ser  
problematizadas y reconstruidas por cada generación.”33 
 
Es por esto que se han generado nuevas formas de ciudadanía, ya que estas son 
entendidas como “la identidad política que se crea a través de la identificación con la res 
                                                          
32 Valderrama C. (2007), Ciudadanía y Comunicación. Saberes, opiniones y haceres escolares. Ed. Siglo del Hombre 
Editores/Universidad Central – IESCO. Pág. 203. 
33 Giroux H. (1998), La escuela y la lucha por la ciudadanía, México, Siglo XXI. 
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pública”34 con lo que “se hace posible un nuevo concepto de ciudadano”35. La ciudadanía 
no es concebida ya como un estatus legal, sino como una forma de identificación con la res 
pública, es decir, como un conjunto de valores éticos y políticos. El surgimiento de las 
tecnologías digitales tales como computadores, smartphones, tablets, internet, videojuegos, 
enmarcados dentro de la llamada tecnología de punta, marca la ruptura y este ciberespacio 
es impulsado por los nuevos ciudadanos, los ciberciudadanos que están “bajo banderas 
como la cibercultura, la inteligencia colectiva o la reorganización rizomática de la 
sociedad”36 que ostentan nuevas formas de interacción humana o de comunicación, la cual 
se le conoce como hipermediación “procesos de intercambio, producción y consumo 
simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 
sujetos, Medios y lenguajes”37 siendo este un ámbito, sin dimensiones físicas, que alberga, 
potencia y estructura a las nuevas actividades de las personas, como son las redes sociales, 
e-learning, blogs, twitter, Instagran, entre otros.  
 
German Muñoz afirma que las nuevas ciudadanías o “ciudadanías comunicativas, 
integran tres perspectivas: la comunicación pública como derecho, el control ciudadano 
sobre los Medios y las formas de “estar-juntos-con-otros en calidad de sujetos de derecho 
que comparten prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales”38 
“las nuevas ciudadanías las cuales se ven en los discursos de desarrollo de los nuevos 
educandos, donde el tránsito educativo mediado por la escuela y la familia, emergen 
nuevos canales hipermendiales e interactivos, produciendo nuevos sujetos los cuales 
                                                          
34 Mouffe C. (S.F.), El retorno de lo político, Pág. 92 
35 Ídem 16  
36 Sibilia P. (2008), La Intimidad como espectáculo. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
37 Scolari C. (2009), Signo y Pensamiento 54 · Pág. 382-398 · enero – junio. 
38 Muñoz G. (2006), LA COMUNICACIÓN COMO FORMA DE LA CIUDADANÍA EN AMÉRICA LATINA, Pág. 27 
Recuperado de: http://200.21.104.25/eleuthera/downloads/Eleuthera7_13.pdf 
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comprenden la realidad y habitan el mundo de ciertas maneras.”39  Éstos nuevos sujetos 
son los llamados Prosumidores, esta es la fusión entre productor y consumidor también se 
les conoce como consumidores inteligentes, quienes han llevado a repensar de manera más 
dinámica, la generación de otra educación más inclusiva, proactiva y crítica.  
 
Ahora bien, de acuerdo con el concepto propuesto por Antanas Mockus de 
Convivencia Ciudadana como “el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 
conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos”40 simultáneamente lleva a hablar de Convivencia y Paz, ya que se introduce en 
el país como estrategia de política pública de cara a la situación que vivía Bogotá en cuanto 
a convivencia, violencia y demás temas que tenía ésta urbe en constante conflicto, 
asumiendo “que un gobierno local puede, con el fin de cambiar o de consolidar algunos 
comportamientos, intentar con éxito influir de manera puntual sobre la cultura y la 
conciencia y no solamente sobre la ley y sus mecanismos de aplicación”41 considerando 
que el ejercicio de las acciones tendientes a transformar las costumbres, es el escenario 
propicio para hablar de paz.  
 
En su momento la forma en que se llevó a cabo esa propuesta, proporcionó la 
posibilidad de que cada persona contribuyera a la convivencia pacífica, participara 
responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respetara y valorara la 
                                                          
39 Muñoz G. (2013), Especialización en Comunicación Educativa. Módulo Comunicación-Educación III, Notas de clase 
UNIMINUTO. Segundo semestre. 
40Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., Decreto 295 de junio 1 de 1995, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995-1998 – Formar Ciudad. Artículos 6° y 7°. 
41Mockus A. (2005, Junio), “Marco conceptual de cultura ciudadana”, en Antanas Mockus, Paul Bromberg, Rocío 
Londoño, Claudia Peñaranda, Carolina Castro, Efraín Sánchez, “Guía Práctica de Cultura Ciudadana”, Convenio 
Universidad Nacional de Colombia, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, Bogotá, inédito. 
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pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país 
o en cualquier otros países.  Siendo vital que la paz por la que se estaba trabajando y se 
continúa buscando en la nación, fuera no solo un escenario político y/o económico, sino 
que trascendiera la atmósfera natural del ciudadano, pero desde lo intercultural, lo cual ha 
representado las luchas que manifiestan la desconexión, esas de las que hablan Barbero y 
Canclini, de los que aún sienten miedo de perder la identidad, porque conocen la dificultad 
de conectarse con lo que se está viviendo ahora mismos en ésta realidad, sin perder la 
diferencia, pero donde también, se está propenso a ser condenado a la desigualdad.  
 
Cecilia María Vélez White, Ministra de Educación en el periodo 2002- 2010 
argumenta que “formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier 
nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío 
inaplazable que convoca a toda la sociedad.42” Teniendo en cuenta la realidad mundial 
donde la “globalización puede leerse desde distintos puntos de vista, como un fenómeno 
económico, cultural, político, estético, ético, etc; sin embargo desde el marco de la 
educación, ella puede ser leída como las competencias y habilidades que los estudiantes 
adquieren para el desarrollo; la proyección laboral y las oportunidades de abarcar nuevas 
formas de conocimiento, nuevas tecnologías, en un mundo que se juega en escenarios 
virtuales y que transforma las formas de conocer el mundo. La adopción y conocimiento de 
nuevas tecnologías en el plano educativo, juega un papel fundamental a nivel institucional 
y social, en la proyección y el desarrollo de un país en un escenario globalizado, en la 
medida en que el trabajo inmaterial donde juega un papel central la comunicación, la 
información y los afectos, se está convirtiendo en el paradigma propulsor del desarrollo, 
                                                          
42 Idem 3 
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en el marco de una economía informacional.”43 Es por esto, que la Ministra en asocio con 
Ascofade, adaptan un documento en donde se presenta unos principios orientadores y 
herramientas básicas de la formulación de los estándares de competencias Ciudadanas.  
 
Es claro que “en la vida real usamos varios tipos de competencias y es difícil 
separarlas porque somos emoción, pensamiento, gesto, palabra, obra y mucho más... ¡todo 
reunido a la vez!...”44  Teniendo en cuenta que saber y saber hacer, según el M.E.N., es la 
manifestación del desarrollo de éstas competencias, permitiendo que cada persona 
contribuya a la convivencia. Éstas proporcionan a los estudiantes las herramientas 
necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y 
para que sean capaces de resolver problemas cotidianos, contribuyendo en la convivencia 
pacífica, participando responsable y constructivamente en los procesos democráticos y 
respetando y valorando la pluralidad y las diferencias.  
 
2.1.4. CINE INTERPRETATIVO   
 
Es considerado como: imaginación, emoción, sensación, creatividad, interpretación, 
imagen y recontextualización de ideas, historias, maneras o formas de ver, expresar o 
producir una realidad, formas de ver el mundo, representación de culturas, actos históricos, 
personas y este puede ser racional e irracional, dependiendo del punto de vista.  
 
El punto de equilibrio entre la realidad y la fantasía en cualquier arte, es el factor 
humano, las historias pueden estar hechas de verdad o de mentiras inmensas, pero están 
                                                          
43Ídem 6 
44Ídem 3 
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construidas sobre elementos humanos reales; tales como la desesperación, búsqueda de la 
identidad, búsqueda de la trascendencia, y aquellos elementos humanos que tienen que ver 
con la construcción simbólica de los personajes.  
 
Las historias están hechas sobre conflictos, porque los conflictos son la base de las 
creencias y las creencias son las bases de los cambios; entendido como un principio 
humano.  
 
Ahora bien, el uso de la palabra “ciencia ficción” la utilizó Hugo Gemsback45 en 
1926, con esta nueva acepción, para la época, se adentró a una reflexión que pretendía 
poner la evolución de la sociedad en un plano más elevado. Deliberando sobre temas 
cotidianos pero que eran llevados a la exageración, de manera estética. La palabra estética, 
viene “del griego -aisthetikós-, que significa punto de vista estético, belleza, artístico”46, es 
la sensación o capacidad que se tiene de percibir por los sentidos. La experiencia estética de 
la ciencia ficción radica en lo que llamamos asombro.  
 
El cine podría expresarse como un modo de encuentro con el mundo, con los 
objetos, fenómenos y situaciones con el que se experimenta un conjunto de emociones y un 
tipo de conocimientos, que dependen de las vivencias y los intereses individuales donde se 
involucra la historia personal; todo esto alimentado por fenómenos imaginarios, usando a 
menudo elementos tecnológicos cada vez más avanzados. En ocasiones se ha utilizado para 
                                                          
45 León J. (2004), Articulo, Hugo Gernsback, el padre de la ciencia-ficción moderna. HISTORIA DE LA CIENCIA 
FICCIÓN. Recuperado de: http://www.ciencia-ficcion.com/opinion/op00809.htm. 
46 Moliner M. (1994), Diccionario de Uso del español. Ed. Gredos. 
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hablar sobre diferentes temas tales como: económicos, políticos, culturales o sociales, entre 
otros.  
 
“Georges Méliès”47 en 1902 se atrevió a realizar efectos fotográficos especiales en 
su filme “Le Voyage dans la Lune”, descubriendo la realidad de una manera diferente de 
mostrar: “… la ciencia ficción comporta una irrupción de lo imaginario en lo real 
utilizando la ciencia como coartada de la fantasía, provocando la transformación del 
verosímil en un referente tanto eminente como pretendidamente científico que cumplirá, en 
ambos supuestos, un rol mítico.”48 “Manuel Kant”49 en la Crítica del Juicio, afirmaba que el 
gusto se funda en la pura satisfacción desinteresada; en lo que impresionan la sensibilidad, 
el agrado, permitiendo que el espíritu se eleve; y se sienta el efecto de ello.   
 
Es por esto que: “la única posibilidad de una real comunicación está en el Arte, aun 
cuando aparezca como opuesto a ella porque rompe con los signos, los modifica, los 
recrea, los aparta de sus referentes”50. Así también lo afirma el profesor de Cinematografía 
y del área de Teorías de la Comunicación de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Javeriana, Fernando Ramírez en su artículo Cine y Culturas: “nadie como los 
músicos tiene un poder de penetración tan grande entre los jóvenes de hoy, son la 
comunicación contemporánea por excelencia.”51 Todos éstos escenarios conectan el 
cerebro emocional y logran desarrollar, si así se quisiera la “neuroeducación” del que habla 
                                                          
47 Martinez-Salanova E. (S.F.), G. Georges Méliès. Mago, inventor, pionero del cine, escritor, pintor, dibujante, reportero, 
actor, fabricante de autómatas y juguetes. Recuperado de: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figuras_melies.htm 
48 Bassa J. Freixas R. (1993), El cine de ciencia ficción. Una aproximación, Ediciones Paidós, Barcelona. 
49 Kant, M. (2003) Crítica del Juicio. Recuperado de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/89687.pdf 
50 Silva A. (1982), El Arte como objeto del deseo. Ponencia presentada al XV Congreso de profesores de Lingüística y 
Literatura, Univ. Distrital F.J. de Caldas. 
51 Revista Signo y Pensamiento – Cine y Cultura (1985).  Volumen 4, Nov 6. 
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el profesor Francisco Mora Teruel y quien se refiere como: “el mundo que vemos es el 
mundo que construimos con nuestro propio cerebro”52 quien también afirma que Platón y 
Aristóteles estaban equivocados porque “el ser humano no es un ser racional, sino un ser 
emocional. La supervivencia de la propia especie está en la emoción. La curiosidad es la 
base para aprender, es lo que enciende la emoción. Con la curiosidad se pone en marcha 
el conocer conscientemente.”53”54  
 
Como también lo afirmó Joan Ferres i Prats en su libro Las Pantallas y el cerebro 
emocional “habría que decir que las imágenes se comunican con la mente a través del 
cuerpo, y que se comunican sobre todo con la mente inconsciente.”55 Aquí el autor narra 
como las pantallas enfrentadas a una persona que estaba realizando un experimento que es 
descrito por “Derrick De Kerckhove en La Piel de la Cultura”56, logra demostrar que 
aquellas imágenes que parecen insulsas, también producen en la mente del interlocutor una 
intensa actividad cerebral y una proporción elevada de esas actividades se producen en las 
emociones.  
 
Por esto, se consideró pertinente hacer uso de este medio de cine de ciencia ficción, 
el cual presenta un estilo comunicativo que despierta en el interlocutor, profundas 
emociones, por medio de una conversación libre, metodología utilizada que proporciona 
una actitud abierta en lo afectivo e intelectual.  
 
                                                          
52 Citas literales de la Conferencia titulada Neuroeducación y Emoción de Francisco Mora (2013) en AVACYL de Arte 
Contemporáneo, Segovia. 
53 Idem 45 
54 Ferres J. (2014), Libro Las Pantallas y el Cerebro Emocional, Ed. Gedisa S.A., p 14. 
55 Ferres J. (2014), Libro Las Pantallas y el Cerebro Emocional, Ed. Gedisa S.A. 
56 Kerckhove D, (1999), La piel de la cultura: Investigando la nueva realidad electrónica, Barcelona, Gedisa 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
En el entendido que éste ha de llevarse a cabo para dar a conocer las 
investigaciones, documentos o artículos, que demuestran la forma en que se ha 
construido el conocimiento hasta el momento, en torno a un tema mediante distintas 
metodologías, a fin de llegar a resultados, conclusiones, respuestas, que para el presente 
caso, se centra en el estudio de las competencias integradoras presentes en el desarrollo 
de la dimensión ciudadana de convivencia y paz formulada por el M.E.N., manifiestas a 
partir del cine de ciencia ficción, para poder constatar, si es posible reconocerlas en los 
jóvenes de las organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social. 
 
3.1. COMENTARIOS SOBRE LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA Y 
RESULTADO DE LAS BÚSQUEDAS 
 
Teniendo de primera mano la llamada tecnología de punta, es decir, la red 
mundial de datos Internet, y puntualmente las Bases de Datos de Biblioteca de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente en JournalOvid, Jstor; Lilacs, 
Proquest, con las cuales se realizó una búsqueda de información, para luego reflexionar 
sobre lo encontrado en cuanto al interés, la producción y cualquier proceso dinámico que 
se haya generado sobre el tema. En consecuencia, para este proceso de revisión se 
definieron parámetros para rastrear trabajos que tuvieran directa relación con la pregunta 
de investigación que se propuso, metodologías, entre otros. Se partió de la determinación 
de las categorías para seleccionar la muestra documental donde se utilizó el conector 
booleano “AND” y se construyeron de la siguiente manera: 
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1. Educación and frontera ficción/realidad 
2. Ciudadanía  and frontera ficción/realidad     
3. Comunicación and frontera ficción/realidad 
4. Cine and frontera ficción/realidad 
 
De esta búsqueda se vislumbran varias cosas; no se hallaron suficientes 
documentos y los disponibles se salían de los parámetros y necesidades establecidos. Lo 
que con llevó a revisar otros enlaces diferentes a los inicialmente propuestos tales como: 
http://www.redalyc.org/, http://dialnet.unirioja.es/, https://www.google.com.co/, 
bibliotecas de distintas universidades, entre otros; se pudo acceder a la información 
requerida. Siendo éstos primeros unos de los mayores portales bibliográficos del mundo 
que dan mayor visibilidad a literatura científica hispanoamericanas contemplando todas 
la áreas del conocimiento, aunque en mayor grado presentan ámbitos de las Ciencias 
Humanas, Jurídicas y Sociales, como herramientas fundamentales para la búsqueda de 
información de calidad. Además de que integra distintos recursos y servicios 
documentales.  
 
De otro lado, fue pertinente crear una nueva categoría de búsqueda con el uso del 
conector booleano “AND”, dando como resultado el siguiente parámetro de búsqueda:  
 
- Educación AND ciudadanía AND comunicación AND cine 
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Con este parámetro se logró acceder a documentos que contenían temáticas sobre: 
educación, ciudadanía, comunicación y cine, lo cual permitió que el trabajo investigativo se 
centrara en los temas antes enunciados, siendo desarrollados en el marco teórico, en el 
análisis y las conclusiones del mismo.  
  
La mayoría de las publicaciones encontradas estaban dispuestas en artículos de 
revistas científicas, que en su mayoría estaban indexadas, y algunas fueron elaboradas con 
una metodología de trabajo colaborativo. Le siguieron los artículos de congresos, ensayos y 
en menor aparición representativa estuvo la reseña con un único documento que tuviera que 
ver con la búsqueda, cuyo resultado se sintetizó de la siguiente forma: Documentos en 
general encontrados  28.923, de pertinente uso se encontraron: doce artículos de revistas, 
dos ensayos publicados en revistas, cuatro artículos publicados en memorias de Congresos 
y una reseña. Estos documentos presentan mayor relevancia con los temas y otros 
documentos posteriores que analizaron.  
 
De los documentos elegidos ocho se encuentran traducidos al inglés y al español. Se 
pudo observar que de los documentos clasificados nueve son colombianos, dos 
norteamericanos, cuatro mexicanos, cuatro españoles, dos chilenos y uno argentino, 
dejando entre ver el interés que existe en éstos temas, especialmente para Latinoamérica y 
del cual Colombia tiene un alto referente.  
 
Los documentos seleccionados son artículos, ensayos y reseñas publicados entre los 
años 1982 al 2014; se advierte que hubo una menor producción en el Siglo XX  y se elevó 
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la elaboración para el Siglo XXI; muy especialmente entre los años 2006 y 2007 y los años 
2012 y 2013, la cual se puede verificar en los anexos. 
 
En la mayoría de los casos se eligieron documentos que tuvieran algunas 
aproximaciones sobre las categorías elegidas, para así poder tener una gama “cada vez más 
extendida e influyente de las pantallas en nuestra sociedad contemporánea, explorando su 
potencial crítico, su capacidad para crear espacios de socialización más allá de lo 
puramente comercial y estandarizado y sus posibilidades para el aprendizaje, la medicina, 
sus aplicaciones y repercusiones civiles y, en general, su influencia en las relaciones 
humanas.”57 
 
3.2  HALLAZGOS 
 
Dentro de los hallazgos evidenciados en el Estado del Arte, se encontró que la 
mayoría de los documentos escogidos utilizaron una metodología cualitativa, la cual se 
aplicó en la investigación motivo, dejando entrever que esté punto prima, muy 
posiblemente porque permite realizar la observación en un entorno natural, utilizando 
también el método inductivo con la posibilidad de utilizar procedimientos flexibles.  
 
La Identificación de las publicaciones más relevantes sobre el objeto de estudio y el 
interés de las Universidades por ofrecer un espacio dentro del pensum curricular. La 
observación de la producción dentro del ámbito investigativo, permite dar cuenta del grado 
                                                          
57Carrubba L (2015), Playlab Gandia - Luca Carrubba, herramientas libres y sonido interactivo. Recuperado de: 
http://estereotips.net/playlab-gandia/?lang=es 
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de preocupación e importancia que tiene este tema dentro de la academia y las áreas de 
investigación. 
 
La relación de la mayoría de los trabajos se dispone en diferentes formas y se 
presentan los más relevantes: 
 
- Busca la posible identificación con los personajes de la pantalla ya sea su forma de 
ser y/o las dificultades que ellos (los personajes) presentan en el transcurso de la 
película, e identifican las limitaciones de sus sistemas perceptuales y cognitivos. 
-  Se basa en la aceptación e influencia social en la profunda ilusión de realidad con 
que aparecen los hechos que se desarrollan en la pantalla y donde el espectador 
puede sentirse identificado. 
- El espectador es quien trata de comprender o leer el film culturalmente, y por ende 
lo interpreta y le da el significado. 
- La influencia de los medios, los derechos de los públicos y su creciente 
globalización. 
- El fomento de valores humanos a través de prácticas culturales permitiendo un 
desarrollo crítico y la sociabilidad de los individuos. 
- Trabajar la conciencia para fomentar la participación comunitaria. 
- Ambientes de aprendizaje, intercambios de formas de comunicación que generan las 
producciones estudiantiles entre las personas usuarias y los recursos tecnológicos, 
así como el tipo y las características de estos recursos y el desarrollo y 
fortalecimiento del trabajo en equipo interdisciplinario. 
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- Las TIC  permiten el despliegue de las potencialidades primordiales, la de pensar y 
sentir, crear e innovar, descubrir y transformar. Expresiones de humanismo y de 
respeto por el hombre. 
- La influencia de las TIC en su entorno social, familiar y escolar. 
- La convivencia en el aula, llama a escuchar, ayudar y no caer en el error de juzgar y 
tomar decisiones que tal vez en lugar de mejorar va a acabar con las ilusiones o 
sueños. 
- La participación democrática lleva a salir del silencio en que se encuentran, 
motivarlos a expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, para que se minimice 
la brecha generacional que hay entre los adultos, los jóvenes y los niños 
- Lograr que los individuos reconozcan la multiculturalidad como una de la 
posibilidad del intercambio de conocimientos. 
 
Entre las dificultades encontradas al realizar el trabajo, está la expuesta 
anteriormente de no encontrar una considerable información en los buscadores definidos 
inicialmente y del mismo modo se observó que buena parte de los documentos revelaban 
que la población objeto se realizó en su mayoría con estudiantes de instituciones de 
educación, dejando un vacío importante en la investigación, limitando el apoyo teórico 
basado en la experiencia. Por tal razón se consideró importante apuntar a la búsqueda de 
información en inglés u otros idiomas, para poder conocer si existen experiencias cercanas 
a las del objeto de estudio.  
 
También se hace evidente que después de hacer este primer barrido bibliográfico, se 
logra introducir otros conceptos, valores, o escenarios que no se habían tenido en cuenta, 
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tales como la multiculturalidad. En consecuencia, las nuevas generaciones enfrentadas al 
desarrollo nacional y global que busca formarse desde el mejor desarrollo intelectual y 
comunicativo con el proceso enseñanza – aprendizaje58, transversalizando la creatividad 
que contribuye al desarrollo del pensamiento como de las habilidades comunicativas donde 
se trabaja la dimensión de ciudadanía de convivencia y paz hacen parte de las competencias 
ciudadanas integradoras a partir del uso de los hemisferios cerebrales, llevando a que “la 
imaginación como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los 
aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y técnica”59 
 
De otro lado es una posibilidad para reconocer la dimensión de ciudadanía de 
convivencia y paz en el desarrollo de las competencias ciudadanas integradoras en los 
jóvenes de las organizaciones ya nombradas, ya que genera demanda de conocimiento y 
establece comparaciones con otros conocimientos paralelos, ofreciendo diferentes 
posibilidades de comprensión, debido a que posibilita múltiples alternativas. Es así como se 
puede observar en otros objetivos plasmados en cada una de las lecturas realizadas para este 
estado del arte, los cuales muestran que las experiencias de formación ciudadana dedican 
una mayor atención a esa relación entre guerra y política, como una característica de la 
cultura colombiana, para comprender cómo esa relación se ha arraigado en la estructura 
cognitiva, en las representaciones y en las experiencias. Lo que hace imperioso la idea de 
incentivar a los y las docentes a promover el liderazgo para la formación en valores y el 
liderazgo en eventos, como posibilidad para reconstruir una escuela abierta al pensamiento. 
 
                                                          
58 EMIREC – Emisor y Receptor al mismo tiempo, donde se examina la comunicación no ya en términos de 
tecnología o de “sistema”, sino tomando como centro de interés el “homo comunicans”, esto es, el hombre 
que entra en la era de la “comunicación individual” 
59 Vigotski L. S. (2003). La Imaginación y el arte en la infancia. Ensayo Psicológico. Ed. Akal S.A. p. 10 
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A continuación se presentan las investigaciones que se consideraron relevantes 
frente a la pregunta de investigación, teniendo en cuenta una matriz constituida por los 
siguientes elementos: 
 Autor  
 Año 
 Tema 
 Subtema  
 Contenido (Resumen, metodología desarrollada y conclusiones) 
 Tipo de ficha  
 Observaciones 
 Objetivos 
 Metodología 
 Relación 
 
Desde el punto de vista de la investigación propuesta al revisar las fichas 
bibliográficas se puede dar cuenta que el mayor énfasis dentro de lo que se asemejan estos 
documentos encontrados a la investigación propuesta está en la metodología los objetivos a 
los que apuntan los otros documentos. La información encontrada es esos documentos 
abordan propuestas de ficción y realidad en diferentes campos: la vida, el arte, la 
educación, los hábitos, la cotidianidad, el cine, la estética, la televisión, mostrando una 
relación directa con el tema de investigación.  
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Éste trabajo desarrolla un método de investigación cualitativo, representada en la 
construcción de la realidad, es la descripción de la práctica social, es el desarrollo del 
conocimiento desde el ¿cómo se percibe y qué implica percibir?, es aquel espacio donde la 
realidad fluye y el sujeto se acerca a observar el entorno natural. Algunas veces, se 
identifica como Naturalismo Científico. Es la búsqueda de interpretaciones (Descripción 
densa) de los hechos producidos en la relación sujeto objeto. Es un método inductivo con 
procedimientos maleables que discurren en la lógica de la significatividad. 
En la perspectiva de éste tipo de investigación cualitativa se considera que dentro de 
la información hallada se puede decir que es similar con relación a otras investigaciones en 
donde se encontró con mayor preponderancia las siguientes: 
El artículo “La Investigación Fílmica Y La Promesa De Un Paradigma Cognitivo” 
escrito por Barbara Fisher Anderson, especifica las capacidades y estrategias perceptuales y 
cognitivas empleadas por el espectador, donde se identifica con personajes de la pantalla o 
con sus dificultades. Aquí se puede relacionar con el documento de investigación en cuanto 
que se  busca la posible identidad con los personajes de la pantalla ya sea, en cuanto a su 
forma de ser y/o las dificultades que ellos (los personajes) presentan en el transcurso de la 
película, e identifican las limitaciones de sus sistemas perceptuales y cognitivos.  
El artículo  “El Cine Como Arte” escrito por Luis Carlos Herrera Rodrigo y Maritza 
Leiva Acevedo, desarrolla la lectura de una película de cualquier género para obtener una 
idea exacta y objetiva de su mensaje y de su valor artístico. Se basa en la aceptación e 
influencia social en la profunda ilusión de realidad con que aparecen los hechos que se 
desarrollan en la pantalla y donde el espectador puede sentirse identificado. 
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El ensayo “Videopolítica Vs Mediocracia” escrito por   Raul Trejo Delarbre, indica  
el papel de los medios de los procesos políticos, como parte de su influencia en el 
desarrollo, o en las restricciones para que se consolide una cultura democrática a la que se 
puede entender como informada, deliberativa, organizada y participativa. Describe la 
influencia de los medios, los derechos de los públicos y su creciente globalización. 
El artículo “Programas Comunitarios De Educación Audiovisual Alternativos” 
escrito por Jorge García, Joseph M. Pierce y Alejandra Zambrano, diseña una nueva 
alternativa para convertirse en una nueva forma de empleo en la cultura (en particular, la 
cultura audiovisual) como vehículo para el agenciamiento de las poblaciones jóvenes. 
Indica el fomento de valores humanos a través de prácticas culturales permitiendo un 
desarrollo crítico y la sociabilidad de los individuos, especialmente de los jóvenes. 
El artículo “Animación sociocultural, desarrollo comunitario versus educación para 
el desarrollo: una experiencia integradora en educación superior” escrito por Itahisa 
Pérez-Pérez, busca que el estudiantado esté informado y formado sobre los desequilibrios 
sociales que existen en el mundo y en nuestro entorno más cercano, desarrollando actitudes 
democráticas potenciadoras de los derechos humanos, fomentando la cultura de 
cooperación y de la paz como instrumento de cohesión social. Busca trabajar la conciencia 
para fomentar la participación comunitaria. 
El artículo "Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de aprendizajes" 
escrito por Ramón F. Ferreiro y Anthony De Napoli, muestra como emplear las TIC para 
hacer las cosas mejor y optimizar el proceso de aprendizaje enseñanza, de todos y cada uno 
de sus componentes y entre ello, del maestro, no como un técnico, sino como profesional de 
la educación. Es el proceso de enseñanza como un todo, en el que el maestro, el alumno y 
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la tecnología son entre otros, componentes del proceso de aprendizaje que tiene lugar en las 
instituciones educativas. Las TIC permite el despliegue de las potencialidades primordiales, 
la de pensar y sentir, crear e innovar, descubrir y transformar. Expresiones de humanismo y 
de respeto por el hombre. 
El artículo “Desarrollo de la creatividad a partir del pensamiento Divergente y las 
diversas manifestaciones comunicativas” escrito por Carlos Alberto Betancur Santa, 
muestra cómo llevar al estudiante a aprender con todos sus sentidos buscando el desarrollo 
de ambos hemisferios. Indica la influencia de las TIC en su entorno social, familiar y 
escolar. 
El artículo “La Convivencia En El Aula” escrito por Diana Lorena Gil y Julián 
Andrés Flórez, muestra la manera de establecer las prácticas educativas, que cambien las 
conductas personales, para así poder educar en la convivencia y ayudar al alumnado a que 
conviva y aprenda en paz y en sosiego. La convivencia en el aula, llama a escuchar, ayudar 
y no caer en el error de juzgar y tomar decisiones que tal vez en lugar de mejorar va a 
acabar con las ilusiones o sueños. 
El artículo “la participación democrática y la argumentación razonada como 
posibilidad de desarrollo del pensamiento y las habilidades comunicativas” escrito por 
Sara Elisabeth Aguirre García. Gloria Elsy Hurtado Mejía y  Sandra Milena Martínez 
Rivera, busca Incentivar a los y las docentes a promover el Liderazgo para la Formación en 
Valores y el Liderazgo en Eventos, como posibilidad para reconstruir una escuela abierta al 
pensamiento, donde el ambiente escolar sea saludable, el educando se sienta cómodo, se 
permita y estimule desarrollar su pensamiento y creatividad y configurar una cultura 
democrática, participativa y de convivencia. La participación democrática lleva a salir del 
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silencio en que se encuentran, motivarlos a expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, 
para que se minimice la brecha generacional que hay entre los adultos, los jóvenes y los 
niños. 
El artículo “La Multiculturalidad Como Elemento De Aprendizaje Escolar” escrito 
por Liseth Damaris Marín Guerrero, Luisa Natalia Bañol Tabares, Ana María Naranjo 
Becerra Y Miriam Yudy Cañas Ramírez, muestra la manera de adaptar pedagógicamente a 
las diferencias culturales de los niños, dejando de lado los métodos memorísticos y 
comprendiendo que el educar no es sólo transmitir, sino comprender que las diferencias 
existentes en el aula de clase hacen que el proceso de enseñanza aprendizaje sea mucho 
más dinámico y fructífero. Lograr que los individuos reconozcan la multiculturalidad como 
una de las posibilidades del intercambio de conocimientos. 
De otro lado, revisando las diferencias desde el punto de vista de la investigación 
que se propone respecto a los documentos encontrados, ninguno de éstos específicamente, 
da cuenta a la pregunta de investigación que se ha planteado, permitiendo resaltar la 
pertinencia de la misma, por cuanto la manera de llevar a cabo la investigación ofrece 
nuevas miradas al tema. 
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3.3. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
Tabla 1: ficha bibliográfica 
 
German 
Muñoz G.
1984 Glosas sobre 
Semiología 
del Cine
Revista Signo y Pensamiento de la Universidad 
Javeriana. Entrar científicamente en la "sala 
oscura" del cine, sólo ha sido posible a partir de 
1964 gracias a la linterna semiológica hábilmente 
manejada por Christian Metz. Es él quien primero 
aborda la teoría del cine con un espíritu 
verdaderamente científco, en el sentido 
moderno del término; es decir que, él no busca la 
verdad, sino que avanza.
Artículo - 
Revista
Trata de 
comprender 
como ha sido 
comprendido el 
filme, donde se 
reconstituye los 
sistemas 
implicitos 
invisibles y 
ademas el 
sentido de 
comprender 
como funciona la 
relacion afectiva 
cualitativa El espectador es quien 
trata de comprender o 
leer el film 
culturalmente, y por ende 
lo interpreta y le da el 
significado.
CARLY N. 
COOK, 
MICHAEL B. 
MASCIA, 
MARK W. 
SCHWARTZ, 
HUGH P. 
POSSINGHA
M, RICHARD 
A. FULLER
2013 Achieving 
Conservation 
Science that 
Bridges the 
Knowledge–
Action 
Boundary
La credibilidad 
cientifica vs 
prominencia y 
legitimidad
Hay muchas barreras para utilizar ciencia para 
informar a la política y práctica de la 
conservación. Los científicos de la conservación 
que desean producir ciencia relevante para el 
manejo deben equilibrar esta meta con el 
imperativo de demostrar novedad y rigor en su 
ciencia. Los tomadores de decisiones que buscan 
que sus decisiones se basen en evidencias deben 
equilibrar el deseo de conocimientos con la 
necesidad de actuar a pesar de la incertidumbre. 
La generación de ciencia que informe 
efectivamente a las decisiones de manejo 
requiere que la producción de información (los 
componentes del conocimiento) sea 
sobresaliente (relevante y oportuna), creíble 
(autoritativa, verosímil y confiable) y legítima 
(desarrollada mediante un proceso que considera 
los valores y perspectivas de todos los actores 
relevantes) a la vista tanto de investigadores 
como de tomadores de decisiones. Percibimos 
tres retos clave para quienes desean generar 
ciencia de la conservación que logre estas tres 
características de la información. Primero, las 
audiencias científicas y de manejo pueden tener 
percepciones contrastantes sobre la relevancia 
de la investigación. Segundo, la credibilidad se 
puede lograr a costa de la relevancia y 
legitimidad a la vista de los tomadores de 
Artículo - 
Revista
Se considera que este 
artículo es soporte al 
desarrollo científico de 
una solución al 
cuestionamiento 
descrito, ya que al hablar 
de un supuesto  la 
credibilidad tiende a ser 
baja, pero en este 
artículo se les da la 
importancia necesaria a 
los actores del problema 
en búsqueda del 
desarrollo científico de 
una solución tecnológica, 
actual e innovadora al 
problema planteado. 
Artículo en ingles  USA
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RAUL TREJO 
DELARBRE
1994 VIDEOPOLITI
CA VS 
MEDIOCRACI
A
LOS MEDIOS Y 
LA CULTURA 
DEMOCRATICA
En éste ensayo de la revista Mexicana de 
Sociología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, "se discute el papel de los medios en 
los procesos políticos como parte de su influencia 
en el desarrollo o en lo restringuido para 
consolidadr una cultura democrática.  se presenta 
la relación de los medios con los cambios del 
mundo, la tendencia a su concentración en unos 
pocos propietarios, las variantes que se discuten 
para reglamentarlo y también para cotr su 
influencia. También se trabaja sobre el interes 
que permanece en el uso de los medios 
electróncos especialmente en la televisión. La 
capacidad de presencia social que tiene los 
grandes medios incluso por encima de los 
partidos políticos."                  
http://www.jstor.org.ezproxy.utp.edu.co/stable/
3540847?seq=1&Search=yes&resultItemClick=tru
Ensayo - 
Revista
"No hay política sin 
medios y no hay medios 
sin política. La 
comunicación de masas 
ha permeado, de manera 
que parece definitiva, al 
ejercicio de la política en 
las sociedades 
modernas. una cultura 
democrática a la que 
podemos entender como 
informada, deliberativa, 
organizada y 
participativa" Considero 
contundente esta idea, 
para fundamentar la 
investigación. 
El papel de los 
medios de los 
procesos 
políticos, como 
parte de su 
influencia en el 
desarrollo, o en 
las restricciones 
para que se 
consolide una 
cultura 
democratica a la 
que se puede 
entender como 
informada, 
deliberativa, 
organizada y 
participativa.
cualitativa La influencia de los 
medios, los derechos de 
los públicos y su creciente 
globalizacion
JORGE 
GARCIA, 
JOSEPH M. 
PIERCE, 
ALEJANDRA 
ZAMBRANO
2013 PROGRAMAS 
COMUNITARI
OS DE 
EDUCACION 
AUDIOVISUA
L 
ALTERNATIV
OS
American Association of Teachers of Spanish and 
Portuguese publico en la revista Hispania, un 
artículo el cual  comunica que "en julio de 2011, La 
Poderosa Media Project (LPMP) terminó su 
décimo programa comunitario de artes visuales 
en América Latina. Dicho programa reúne a 
jóvenes latinoamericanos con estudiantes 
universitarios estadounidenses en un taller de 
producción cinematográfica cuyo objetivo final es 
la realización de documentales y cortometrajes 
de ficción. El presente artículo se enfoca en el 
impacto de esta edición del programa de LPMP en 
los estudiantes de español como segunda lengua. 
Además se analiza, a partir de la afectividad, el 
efecto tanto de la producción artística como de la 
traducción intercultural en las subjetividades de 
los participantes estadounidenses. Más allá de 
una valoración del programa en su estado actual, 
este artículo es una proyección de sus 
implicaciones futuras para profesores y 
administradores que deseen diseñar e 
implementar programas de estudio en el 
extranjero con un componente de compromiso 
social en el que prime el aprendizaje experiencial 
Articulo - 
Revista
Me parece importante 
que "aquí se pueda 
observar las proyección 
de las implicaciones 
futuras respecto a un 
programa de las 
calidades presentadas en 
el documento."
Convertirse en un 
nuevo 
acercamiento 
respecto al 
empleo de la 
cultura (en 
particular, la 
cultura 
audiovisual) 
como vehículo 
para el 
agenciamiento de 
las poblaciones 
jóvenes.
cualitativa El fomento de valores 
humanos a través de 
prácticas culturales 
permitiendo un 
desarrollo crítico y la 
sociabilidad de los 
individuos.
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ITAHISA 
PÉREZ-
PÉREZ
2014 Animación 
sociocultural, 
desarrollo 
comunitario 
versus 
educación 
para el 
desarrollo: 
una 
experiencia 
integradora 
en educación 
superior
La Revista Iberoamericana de Educación Superior  
presenta un artículo por medio del cual informa 
que "El nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (eees) ha supuesto una adaptación en 
los métodos de enseñanza-aprendizaje, pasando 
de un modelo educativo basado en la enseñanza 
a un modelo basado en el aprendizaje. Así, el 
profesorado pasa a un segundo plano y el rol 
principal recae en el alumnado. El presente 
artículo se centra en una experiencia integradora, 
y a la vez novedosa, en nuestra facultad; se trata 
de vincular en clase tres disciplinas afines: la 
animación sociocultural, el desarrollo 
comunitario y la educación para el desarrollo. 
Esta vinculación se realiza por medio de una 
metodología participativa que desarrolla la 
competencia de trabajo en equipo y otorga un 
papel protagonista al estudiante. La experiencia 
Articulo - 
Revista
"Palabras clave: 
metodologías; cambio 
social; participación de la 
comunidad; educación 
para el desarrollo; 
universidad" "cabe 
destacar la importancia 
de la educación como 
elemento prioritario y 
catalizador de todo 
proceso de socialización, 
tanto en lo referente a la 
educación formal como a 
la no formal. Con esta 
experiencia hemos 
conseguido dar a conocer 
esta nueva disciplina, 
provocando el interés 
Que el 
estudiantado esté 
informado y 
formado sobre los 
desequilibrios 
sociales que 
existen en el 
mundo y en 
nuestro entorno 
más cercano, 
desarrollando 
actitudes 
democráticas 
potenciadoras de 
los derechos 
humanos, 
fomentando la 
cultura de 
cualitativa Trabajar la conciencia para 
fomentar la participación 
comunitaria
JACQUELIN
E GARCÍA 
FALLAS
ANA 
GUZMÁN 
AGUILAR
GABRIELA 
MURILLO 
SANCHO
2013 Evaluación 
de 
competencia
s y módulos 
en un 
currículo 
innovador: El 
caso de la 
licenciatura 
en Diseño y 
Desarrollo de 
Espacios 
Educativos 
con tic de la 
Universidad 
de Costa Rica
La Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Económicas  "El 
escrito expone los resultados de la evaluación de 
las competencias de los módulos del plan de 
estudios de la licenciatura en Diseño y Desarrollo 
de Espacios Educativos con tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), de la 
Universidad de Costa Rica (2009-2010). El objetivo 
de la investigación fue valorar la puesta en 
práctica de la propuesta curricular desde un 
enfoque formativo. La valoración fue realizada a 
partir de un acercamiento teórico a la innovación 
curricular, a la formación de competencias y al 
desarrollo de módulos como estrategia básica en 
la carrera. Metodológicamente se cotejó la 
importancia de las evidencias respecto de las 
competencias, así como los niveles de logro de 
Ensayo - 
Revista
La evaluación de 
la carrera tiene 
como razón 
fundamental 
contribuir al 
mejoramiento del 
desarrollo de la 
licenciatura, para 
llevarla adelante 
como un proceso, 
con la 
participación de 
las poblaciones 
involucradas en la 
carrera de manera 
directa  (el 
equipo de 
Evaluación de 
módulos y 
competencias
Ambientes de 
aprendizaje, intercambios 
de formas de 
comunicación que 
generan las producciones 
estudiantiles entre las 
personas usuarias y los 
recursos tecnológicos, así 
como el tipo y las 
características de estos 
recursos y el desarrollo y 
fortalecimiento del 
trabajo en equipo 
interdisciplinario.
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Ramón F. 
FERREIRO
Anthony DE 
NAPOLI
2007 Más allá del 
salón de 
clases: Los 
nuevos
ambientes 
de 
aprendizajes
Revista Complutense de Educación "El presente 
artículo es el informe parcial de aspectos 
conceptuales implicados en una investigación 
dedicada
a probar en la práctica escolar las ventajas de los 
nuevos ambientes de aprendizajes como forma 
de organizar
el proceso de enseñanza para educar a la 
generación net. Se enfatizan los retos que se 
presentan al emplear
las TIC en la educación y se presenta el Enfoque y 
Prueba AEI como instrumentos en que se 
operacionalizan
las variables más importantes a tener presentes, 
y que constituyen en la práctica un instrumento 
de
acción para la introducción e integración de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje."
Artículo - 
Revista
Emplear las TIC 
para hacer las 
cosas mejor y 
optimizar el 
proceso de 
aprendizaje 
enseñanza, de 
todos y cada uno 
de sus 
componentes y 
entre ello, del 
maestro, no como 
un técnico, sino 
como profesional 
de la educación. 
Es del proceso de 
enseñanza como 
un todo, en la que 
el maestro, el 
alumno y la 
tecnología son 
entre otros, 
componentes del 
proceso de 
aprendizaje que 
cualitativa Las TIC  permiten el 
despliegue de las 
potencialidades 
primordiales, la de pensar 
y sentir, crear e innovar, 
descubrir y transformar. 
Expresiones de 
humanismo y de respeto 
por el hombre.
CARLOS 
ALBERTO 
BETANCUR 
SANTA
2012 Desarrollo de 
la creatividad 
a partir del 
pensamiento 
Divergente y 
las diversas 
manifestacio
nes 
comunicativa
s‖
En el 4° congreso pedagogico "El saber 
pedagógico y  la formación del maestro, 
Manizales, compila un Artículo                                      
http://www.ucm.edu.co/wp-
content/uploads/docs/COMPILACION_CONGRES
O.pdf
Artículo - 
Congreso
 llevar al 
estudiante a 
aprender con 
todos sus 
sentidos 
buscando el 
desarrollo de 
ambos 
hemisferios
cualitativa la influencia de las TIC en 
su entorno social, familiar 
y escolar 
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DIANA 
LORENA GIL
JULIAN 
ANDRES 
FLOREZ 
2012 LA 
CONVIVENCI
A EN EL AULA
"Una primera idea importante a considerar es que 
no toda disputa o divergencia implica un 
conflicto. En este sentido, podemos definir el 
conflicto como la confrontación  entre personas o 
grupos humanos con objetivos incompatibles. 
Normalmente se suele asociar el conflicto al 
momento en el que salta una chispa, en la 
relación, pero habitualmente antes de que esa 
chispa salte, en la relación, pero habitualmente 
antes de que esta chispa salte, de forma lenta, 
estar presente el conflicto. Otra idea importante 
es que el conflicto no es un momento puntual. Es 
un proceso que tiene su origen en las 
necesidades. –como en las necesidades?, según 
lo 119 observado , las practicas pedagógicas y 
todo lo consultado nos hemos encontrado con las 
causas que llevan a los niños en las diferentes 
aulas a actuar de manera agresiva y grosera con 
los demás compañeros y maestros… muchos de 
los niños en diferentes ocasiones le contestan de 
manera fea a sus maestros les pegan a sus 
mismos compañeros durante la clase tienen mal 
comportamiento, rinden poco 
cadémicamente…etc.… todos estos actos tienen 
sus causas; muchas veces les 
Artículo - 
Congreso
Establecer las 
prácticas 
educativas, que 
cambien las 
conductas 
personales, para 
así poder educar 
en la convivencia 
y ayudar al 
alumnado a que 
conviva y aprenda 
en paz y en 
sosiego.
cualitativa La convivencia en el aula, 
llama a escuchar, ayudar y 
no caer en el error de 
juzgar y tomar decisiones 
que tal vez en lugar de 
mejorar va a acabar con 
las ilusiones o sueños. 
hace falta alguno de sus padres, no tienen que 
comer en sus hogares, no tienen atención de 
quien lo necesita, no tienen donde dormir, no les 
dan dinero para el algo del colegio o 
simplemente porque sus padres tienen 
preferencia con el hermanito menor. Muchas 
veces cuando suceden estos comportamientos en 
las aulas, nosotros
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SARA 
ELISABET 
AGUIRRE 
GARCÍA
GLORIA 
ELSY 
HURTADO 
MEJÍA 
SANDRA 
MILENA 
MARTÍNEZ 
RIVERA
2012 LA 
PARTICIPACI
ÓN 
DEMOCRÁTIC
A Y LA 
ARGUMENTA
CIÓN 
RAZONADA
COMO 
POSIBILIDAD 
DE 
DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENT
O Y LAS
HABILIDADES 
COMUNICATI
VAS.
como maestros no nos detenemos a pensar en el 
porqué de estas situaciones, simplemente los 
juzgan y nadie intenta buscar solución o definir 
cuál es la causa
Artículo - 
Congreso
"La formación humana, 
entendida como un 
acontecimiento político, 
emerge de la reforma del 
pensamiento, pues la 
educación surge de la 
presencia del otro que se
devela, que se 
manifiesta; del 
encuentro de afinidades, 
intereses y motivaciones 
que se instauran por 
condiciones de acogida y 
compañamiento. 
Condiciones
humanizantes como: 
otredad, alteridad, 
pluralidad, diversidad, 
vivir juntos, vivir  bien, 
constituyen basamentos 
antropolíticos asociados 
a movimientos 
ideológicos emergentes 
y novedosos que remiten 
a comprensiones inter y 
transdisciplinares, y
a la asunción de la 
pedagogía, cuyo objeto 
Incentivar a los y 
las docentes a 
promover el 
Liderazgo para la 
Formación en 
Valores y el 
Liderazgo en 
Eventos, como 
posibilidad para 
reconstruir una 
escuela abierta al 
pensamiento, 
donde el 
ambiente escolar 
sea saludable, el 
educando se 
sienta cómodo, se 
permita y 
estimule 
desarrollar su 
pensamiento y 
creatividad y 
configurar una 
cultura 
democrática, 
participativa y de 
convivencia.
cualitativa La participación 
democrática lleva a salir 
del silencio en que se 
encuentran, motivarlos a 
expresar sus ideas, 
pensamientos, 
sentimientos, para que se 
minimice la brecha 
generacional que hay 
entre los adultos, los 
jóvenes y los niños
LISETH 
DAMARIS 
MARÍN 
GUERRERO
LUISA 
NATALIA 
BAÑOL 
TABARES
ANA MARÍA 
NARANJO 
BECERRA
MIRIAM 
YUDY 
CAÑAS 
RAMÍREZ
2012 LA 
MULTICULTU
RALIDAD 
COMO 
ELEMENTO 
DE 
APRENDIZAJE
ESCOLAR
por la cual el niño se está comportando de tal 
manera. De las anteriores causas y 
comportamientos de los niños tenemos 
observadores realizados en las diferentes aulas; 
estos como evidencia de que los problema si 
existen. "
Artículo - 
Congreso
Adaptár 
pedagógicamente 
a las diferencias 
culturales de los 
niños, dejando de 
lado los métodos 
memorísticos y 
comprendiendo 
que el educar no 
es sólo transmitir, 
sino comprender 
que las 
diferencias 
existentes en el 
aula de clase 
hacen que el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje sea 
mucho más 
dinámico y 
fructífero.
cualitativa lograr que los individuos 
reconozcan la 
multiculturalidad como 
una de las posibilidad del 
intercambio de 
conocimientos.
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Deicy 
Patricia 
Hurtado 
Galeano, 
Didier 
Álvarez 
Zapata
2006 La formación 
de ciudadaní
as en 
contextos 
conflictivos
El artículo de la Revista de Estudios Políticos, 
Medellín - Colombia "presenta un balance sobre 
los procesos de formaciÛn ciudadana en 
Colombia. En primera instancia, realiza una 
reconstrucción de la formación ciudadana como 
una estrategia educativa con una larga tradiciÛn 
que ha estado presente en las propuestas de 
construcciÛn de la naciÛn desde el proceso de 
independencia y que a˙n sigue apareciendo como 
alternativa para la democratización del paÌs. 
Posteriormente, se muestran los rasgos 
generales de la formación ciudadana, los Ènfasis 
puestos y los asuntos desatendidos u omitidos 
hasta la dÈcada del ochenta. El an·lisis se detiene 
en el decenio del noventa por considerarlo 
importante por el auge que cobró la figura del 
ciudadano con ocasión de la Carta
Constitucional de 1991, la Ley General de 
Educación y los planes de cultura  ciudadana. 
Finalmente, se puntualizan algunos aprendizajes 
y retos que tienen estos procesos en un contexto 
como el colombiano caracterizado por la 
desposesión de derechos, por la exclusión y por 
las din·micas bélicas."
Artículo - 
Revista
Documento en Ingles y 
español
Que las 
experiencias de 
formación 
ciudadana 
dediquen una 
mayor atención a 
esa relación entre 
guerra y política, 
como una 
característica de 
la cultura política 
colombiana, para 
comprender 
cómo esa relación 
se ha arraigado en 
la estructura 
cognitiva, en las 
representaciones 
y en las 
experiencias. 
comprender su lógica y 
sus manifestaciones en 
las personas, en las 
familias, en la comunidad.
Rosario 
González
2001 LA CIUDADA
NÍA COMO 
CONSTRUCCI
ÓN 
SOCIOCULTU
RAL
El artículo de la Revista Electrónica Sinéctica 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente México " dejar planteados algunos 
elementos
que considero centrales para una primera 
aproximación orientada a discutir el proceso de 
formación de la ciudadanía desde un marco 
educativo institucional. Me he referido primero a 
la importancia de comprender a la ciudadanía
como un proceso sociocultural a partir del cual 
puede situarse la formación política de los 
sujetos. En consecuencia, me he referido a las 
implicaciones que esto tendría en la práctica. 
Después abordo la importancia que ha tenido la 
invención del sujeto político como un marco que 
ha sustentado la expectativa ideal de formar al 
ciudadano, proceso que a la vez deja al 
descubierto las tensiones y contradicciones 
implicadas en la formación política de los sujetos. 
Por último comentó la importancia de los 
instrumentos y sujetos que participan en la 
mediación del proceso formativo en la institución 
pescolar, concretamente los libros de texto y los 
docentes, pues mediante sus discursos y
significaciones contribuyen a perfilar y concretar, 
por medio de la acción educativa, las 
posibilidades de emergencia de un ciudadano 
real, que
Artículo - 
Revista
Documento en Ingles y 
español
los ciudadanos 
construyen, 
desarrollan o 
inhiben ésta sólo 
mediante dicha 
práctica la 
democracia 
adquiere su 
dimensión social 
y da sentido a las 
relaciones 
políticas de la 
sociedad. Tanto 
“democracia” 
como 
“ciudadanía” son 
entonces 
categorías 
políticas que 
poseen una 
dimensión activa
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John 
Durston
1999 Limitantes 
de ciudadaní
a entre la 
juventud 
latinoameric
ana
El artículo de la Revista Última Decada de Chile. 
"Tratar el tema de la ciudadanía haciendo dos 
cosas contradictorias al mismo tiempo: por un 
lado ampliar y por  otro acotar y especificar. 
Ampliar el concepto de ciudadanía, porque eso es 
precisamente lo que está pasando en la realidad 
latinoamericana en este momento; pero —sobre 
todo— pretendo acotar y especificar el análisis 
de las limitaciones que se imponen a la 
ciudadanía de los jóvenes, porque para 
diferentes grupos particulares de jóvenes dentro 
de un mismo país las limitaciones a su ciudadanía 
toman formas específicas muy diversas.
Artículo - 
Revista
ROSARIO 
LÓPEZ 
SÁNCHEZ
2009 Educación pa
ra 
la ciudadanía: 
Quién, cómo 
y por qué
El artículo de la Revista Intercontinental de 
Psicología y Educación, Mexico "Propongo tratar 
el tema de la ciudadanía haciendo dos cosas 
contradictorias al mismo tiempo: por un lado 
ampliar y por otro acotar y especificar. Ampliar el 
concepto de ciudadanía, porque eso es 
precisamente lo que está pasando en la realidad 
latinoamericana en este momento; pero —sobre 
todo— pretendo acotar y especificar el análisis 
de las limitaciones que se imponen a la 
ciudadanía de los jóvenes, porque para 
diferentes grupos particulares de jóvenes dentro 
de un mismo país las limitaciones a su ciudadanía 
toman formas específicas muy diversas."
Artículo - 
Revista
Documento en español e 
ingles
Fernando 
Tucho
2006 La educación 
en 
comunicació
n como eje 
de una 
educación 
para la 
ciudadanía
Revista Comunicar Madrid, España " La educación 
para la ciudadanía ha surgido como una nueva 
materia obligatoria en las enseñanzas no 
universitarias españolas tras la última reforma 
educativa. De cara a definir esta nueva  asignatura 
es clave plantearnos de qué tipo de ciudadanía 
estamos hablando
y qué tipo de educación es necesaria para su 
consecución. En este artículo planteamos el 
debate sobre estas cuestiones y reclamamos el 
papel que la educación en comunicación debe 
desempeñar en la formación de una ciudadanía 
crítica, activa y creativa. Como propuesta conjunta 
de vinculación de ambas materias se presenta el 
caso concreto del «Student Voices Project» 
desarrollado en escuelas estadounidenses.
Artículo - 
Revista
Documento en español e 
ingles
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Francisco 
Javier Pérez 
Latre
2004 Ciudadanía, 
educación y 
estudios de 
comunicació
n
Comunicar revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación " Contar con ciudadnos 
con niveles aceptables de educación interesa a 
las sociedades democráticas modernas. Esto 
sucede de manera special cuando se detecta que 
las democracias no han conseguido detener la 
violencia, el racismo, la xenofóbia, y otros 
ataques contra los DDHH. Los medios influyen en 
la construcción de una ciudadanía, responsable y 
juegan un papel escencial en el desarrolo de las 
sociedades democráticas. El riesgo que afrontan 
los medios está en la posibilidad de difundir una 
cultura de contenido superficial y convertirse así 
en una amenaza ara el dialogo socia en lugar de 
ser facilitadores del debate. Este trabajo procura 
sugerir ideas para educar profesionales 
responsables para los medios que puedan entrar 
en la situación idónea para contribuir al 
desarrollo de sociedades más sabias y 
democráticas."
Artículo - 
Revista
Documento en español e 
ingles
Valeria 
Fernández 
Hasan
2007 Escuela y 
medios de 
comunicació
n ¿lógicas 
diferenciales 
en la 
transmisión 
de la cultura 
común y la 
construcción 
de la 
ciudadanía?
Revista Iberoamericana de Educación de la OEI. 
Universidd de Cuyo, Argentina, "Nuestra mirada 
se dirige, entonces, hacia esa segunda condición 
establecida por el autor británico.
Específicamente a un análisis de la dimensión 
cultural que comprende el espacio de la escuela y 
el de los
medios de comunicación, ambos como lugares 
donde la ciudadanía puede constituirse a partir 
de
considerarlos como espacios privilegiados para el 
despliegue, producción y reproducción del 
sentido común
dominante. Básicamente, entonces, ¿qué 
modificaciones se han producido en la escuela 
argentina en
relación a su lugar histórico de institución 
privilegiada en la reproducción de la cultura 
común, tomando
como hito la implementación de la Ley Federal de 
Educación? y ¿qué incidencia tienen los medios 
sobre la
formación de una cultura común compartida en 
relación al ejercicio de la condición ciudadana?"
Artículo - 
Revista
Documento en español e 
ingles
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Alexis V. 
Pinilla Díaz
2008 Reseña de 
"CIUDADANÍ
A Y 
COMUNICACI
ÓN. SABERES, 
OPINIONES Y 
HACERES 
ESCOLARES" 
de Carlos 
Eduardo 
Valderrama 
H.
Revista Nómadas, Dentro de las investigaciones 
en
educación durante los últimos años, la pregunta 
por las posibilidades de la  ciudadanía en la 
escuela ha ocupado un lugar central. Para 
corroborarlo, basta
con dar una mirada a las convocatorias y 
proyectos financiados por entidades
como el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología
Francisco José de Caldas (Colciencias) y por el 
Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico  IDEP) . Así mismo, una 
consulta a las líneas y grupos de investigación de 
las universidades con programas de pregrado y/o 
postgrado relacionados con el ámbito educativo, 
nos muestra la amplitud de la investigación en 
temáticas como formación ciudadana, 
socialización política, ética y ciudadanía, 
educación y cultura política, subjetividad política, 
entre otras.
Reseña - 
Revista
WILSON 
MUÑOZ 
FLORES
2005 LA 
CIUDADANIA 
PEDAGÓGICA 
UNA 
REFLEXION 
DE 
CIUDADANIA 
DEMOCRATIC
A DESDE EL 
PROCESO 
EDUCATIVO
Revista Horizontes Educacionales,Universidad del 
Bío Bío Chillán, Chile "Historicamente, cuando se 
reconstruye la democracia, no solo se genera 
ciudadanÌa, si no que, adem·s, cabe preguntarse 
desde nuestra historia m·s reciente, aquella 
historia cargada de un simbolismo de poder que 
se arraigÛ fuertemente en las vÈrtebras del 
sistema escolar øCu·ntos de estos/as 
ciudadanos/as se forman a partir de su negaciÛn 
como tales? La respuesta pareciera simple, pues 
la lÛgica democr·tica latinoamericana y la nuestra 
plantea que sÌ existen ciudadanos y ciudadanas 
nacidos/as desde el sistema y nacidos/
as desde su propia negaciÛn; pero que adem·s ha 
sido este mismo sistema quien los/ las ha 
redefinido/a, conceptualiz·ndolos/as como 
ciudadanos/as  Maginarios. A partir de ello sÛlo 
cabe preguntarse pedagÛgicamente, mirando 
hacia el futuro øCu·l es nuestra real funciÛn 
docente? øHay disposiciÛn a reinventar la 
ciudadanÌa imaginaria d esde la gestiÛn de aula, 
generando todos los procesos posibles hacia la 
concreciÛn de la ciudadanÌa pedagÛgica?" 
Artículo - 
Revista
Documento en español e 
ingles
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4. MARCO METODOLÓGICO 
La presente investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo y opta por el 
enfoque hermenéutico, por tratarse del registro de las experiencias, representaciones y 
percepciones de los fenómenos expresados por los mismos sujetos de investigación y 
análisis y su posterior interpretación para lo cual Valderrama define como: “riguroso 
trabajo de investigación cualitativa, se recupera la voz de los actores escolares (padres, 
docentes, directivos docentes y estudiantes), lo cual permite mostrar la riqueza y 
variedad de las tensiones que existen en la escuela, confirmando, de paso, que esta 
institución debe ser inevitablemente pensada [según el autor] como un espacio de 
convergencia de diversos proyectos de formación del sujeto”60 
De igual forma las transformaciones de la sociedad han traído nuevos retos a los 
procesos de producción de conocimiento. Los problemas sociales son definidos, por 
diferentes instancias y/o agentes sociales, teniendo en cuenta los factores de tiempo, 
modo y lugar y las condiciones de posibilidad generadas, la información y el 
conocimiento. Para algunos teóricos como Manuel Castells por ejemplo, la información 
y el conocimiento ocupan hoy un lugar clave en el devenir de todas las sociedades en 
tanto la información y el conocimiento mismo son la materia prima de los procesos de 
producción e inciden radicalmente de manera directa o indirecta a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana de las personas.61 
                                                          
60 Pinilla A. (2007), Ciudadanía y Comunicación Saberes, Opiniones y Haceres Escolares. Revista 
Nómada. Bogotá, p 203 
61 Castelles M. (1999), Sociedad De La Información Sociedad Del Conocimiento,  p.47. 
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En este escenario, no sólo emergen nuevos problemas sociales o se complejizan 
aquellos que la sociedad ha identificado como tales, sino que el mismo estatuto del saber 
se ha reconfigurado: la idea de sujeto, la idea de verdad y la validez y legitimidad del 
conocimiento son, entre otras, dimensiones epistemológicas que en las últimas décadas 
han sido constantemente sometidas a crítica. De igual forma, siempre será necesario 
repensar de manera integral las propuestas metodológicas que sustentan los procesos de 
producción de conocimiento, lo cual significa para este caso, hacer un abordaje crítico al 
enfoque de la investigación cualitativa en general y de algunos de los principales 
métodos en particular. Algunas de estas preguntas, que el curso pretende abordar son: 
¿Es pertinente seguir con la escisión cualitativo-cuantitativo? ¿Cuál o cuáles son los 
debates sobre la idea de verdad? ¿Qué retos tienen hoy las perspectivas cualitativas en el 
escenario de la crítica a la modernidad? ¿Qué retos tienen dichos métodos a partir de la 
emergencia de nuevos espacios de sociabilidad?”62 
 
4.1. CONTEXTO 
 
El trabajo se desarrolló con jóvenes de dos organizaciones, una ubicada en la 
población de Soacha, Cundinamarca, al sur de Bogotá, la cual se llama Fundación Social y 
la otra se realizó en la Redada Miscelánea Cultural, ubicada en el centro de Bogotá. Para la 
primera organización específicamente se concentró la atención en un grupo de jóvenes que 
realizaron un trabajo con la Fundación Social, Regional Soacha y Fundación Escuelas de 
Paz, quienes levantaron un Diagnóstico de Convivencia Juvenil en la Comuna 1 de Soacha, 
                                                          
62 Valderrama C. (2015), Syllabus, UTP y Uniminuto, Maestría en Comunicación Educativa. Modulo 
Investigación Cualitativa. 
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que facilitó la identificación de líneas de acción y estrategias participativas de desarrollo 
humano, social y territorial para dicha población. La información que se obtuvo dio lugar a 
considerar la necesidad de generar un trabajo de recuperación de memoria cultural, por 
medio del cual los jóvenes diseñaron e implementaron estrategias pedagógicas en la zona.   
Para el caso de la Redada, Miscelánea Cultural, se tuvo en cuenta que este “espacio 
funciona como un proyecto de articulación y busca ser una plataforma para personas, 
colectivos y organizaciones sociales, interesados en ámbitos culturales, artísticos y sociales. 
La idea de La Redada nació por la unión de cuatro espacios culturales: Casa entre Comillas, 
Quince 16, El Eje Centro Cultural, y La Ksita Audiovisual, que empezaron a construir una 
programación en conjunto y dejaron de verse como competencia, fortaleciéndose así desde 
las diferentes acciones que ofrecía cada espacio; desde la carencia y la necesidad de 
reinventar un escenario en la ciudad, La Redada se pensó como un lugar que pudiera 
contener las actividades realizadas por las cuatro casas y diera cabida a otras prácticas, que 
no necesariamente tuvieran que ver solo con lo artístico y que  generarán otro tipo de 
construcciones sociales. Como proyecto, desprende un brazo de trabajo territorial donde se 
hacen procesos de acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones sociales y 
actividades de intervención al espacio público. Es una relación continua entre el espacio 
cultural y la ciudad”, afirmó Santiago Mejía, uno de los fundadores de la organización y 
administrador de la casa.  
 
La miscelánea cultural se basó en tres ejes principales: investigación social, 
formación de público y circulación de obra; alrededor de los cuales se programan distintos 
eventos como conciertos, un cine club con una mirada política, talleres de arte, un aula 
digital, conversatorios, foros y charlas sobre distintas temáticas. Éste es un espacio abierto 
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también para ferias, proyecciones y funciones de teatro, entre otras actividades, planteadas 
siempre desde diferentes disciplinas. La casa donde funciona La Redada cuenta con dos 
salones para exposiciones, dos patios internos, una sala audiovisual, un aula de informática, 
un taller, una cocina y un patio trasero; lugares donde, además, se permite que otros 
colectivos lleven sus prácticas culturales. El trabajo en red es el principal objetivo de esta 
miscelánea cultural, en la que desde su creación se han articulado muchos proyectos de 
distintos tipos; algunos tienen que ver con el medio ambiente, otros con la inclusión, la 
ciudad, la política, el arte y, en general, con todo lo que se pueda construir desde el 
encuentro y el aprendizaje conjunto. Espacios como este cobran gran importancia en 
Bogotá, pues abren las posibilidades para que el término “cultura” pueda ser visto y 
entendido de una forma más amplia, generando escenarios de discusión y dibujando 
alternativas incluyentes.”63 Desde éste escenario se pensó generar el espacio de trabajo bajo 
el pretexto del cine club que está en funcionamiento dentro de la casa. 
  
4.2. TÉCNICA 
 
Una de las técnicas de investigación cualitativa que se usó, es la llamada grupo de 
discusión. Se ha usado de acuerdo a la conceptualización que tiene el autor Perelló, O. 
Salvador, para quien tanto la producción como el análisis de los datos descriptos y las 
palabras expresadas, son producto del comportamiento en la observación a las personas, 
acorde con la pregunta investigativa: “¿Es posible reconocer las competencias integradoras 
presentes en el desarrollo de la dimensión ciudadana de convivencia y paz formulada por el 
                                                          
63 Información en línea.  http://laredada.jimdo.com/,  http://www.enorbita.tv/colectivo-la-redada#sthash.eLd23ZHa.dpuf  
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MEN, a partir de la recepción del cine de ciencia ficción en los jóvenes de las 
organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social? 
 
Por lo cual se define una forma o metodología, que permita recabar datos relativos 
a: opiniones, creencias percepciones, intereses, actitudes de los jóvenes para reflexionar y 
gestionar las emociones desde la recepción que del cine de ciencia ficción. 
 
Es así como en el grupo de discusión se realizaban preguntas detonadoras que 
permitían acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de 
la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen, ésta 
información se recolectó con fundamento en la pregunta de investigación cualitativa, y 
confirmando que éste es el método apropiado que serviría de apoyo en razón del interés 
propuesto en la investigación, teniendo en cuenta las personas, el contexto, las condiciones 
e imprevistos que se puedan presentar. De las técnicas cualitativas que se han desarrollado 
para esta investigación, se utilizó la llamada “grupo de discusión y análisis de contenido”, 
que en palabras de Krueger (1991) un grupo de discusión puede ser definido como “una 
conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área 
definida de interés, en un ambiente permisivo no directivo. Se lleva a cabo con 
aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador experto. La discusión es 
relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus 
ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto 
que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión”64. Esta técnica, que 
nace como elemento complementario a la encuesta, se encuadra en la familia de las 
                                                          
64 Perelló O. (2011), Metodología de la Investigación Social. Madrid. Editorial: S.L. – DYKINSON. 
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entrevistas grupales, y adquiere un carácter propio que la hace particular y la instaura como 
auténtica en el panorama científico actual.  
 
Como instrumento cualitativo de recopilación de datos, el grupo de discusión 
presenta numerosas ventajas: promueve la interacción grupal, ofrece información de 
primera mano, estimula la participación, posee un carácter flexible y abierto, y presenta una 
alta validez subjetiva. Así mismo, facilita y agiliza la obtención de información y posibilita 
la observación de comportamientos no verbales, produciendo gran cantidad de datos. 
Aplicando el documento base “Metodología de la investigación social capítulo 7”65. 
 
Está técnica se aplicó en este trabajo, a través de sesiones de trabajo planeadas 
previamente por medio físico y electrónico (e-mail y WhatsApp) con los dos grupos de 
jóvenes. Para su puesta en marcha se siguieron los pasos indicados en el capítulo siete del 
libro “Metodología de la investigación social”, de Perelló (2005), en el cual, sabiendo que 
es un proceso de búsqueda, los elementos a tener en cuenta fueron: la elección del tema, el 
guion, la delimitación del tiempo y espacio, la selección del grupo, el contactador y el 
moderador. 
 
En el proceso con los jóvenes de Fundación Social participaron 5 jóvenes y con la 
Redada participaron 6 jóvenes. En el este espacio de la Redada se realizaron dos sesiones 
con dos películas y con los jóvenes de Fundación Social se realizaron en dos espacios  
arreglados y cómodos en el Centro de Bogotá, para facilitar la presencia de un buen número 
de jóvenes. Las dos películas utilizadas como pretexto temático fueron; Los Divergente y 
                                                          
65Ídem.  
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Los Juegos de Ender éstas películas de Ciencia ficción, se presentaron en 4 sesiones, cada 
una de ellas correspondiente a una película diferente en cada grupo. Además se contó con 
equipos como fotografía, grabadoras y toma de apuntes en diarios de campo por parte de la 
investigadora como elementos para permitieron constituir el corpus de la recolección y 
análisis de la información. 
 
De las cuatro sesiones dispuestas se hizo el análisis de la información, con el fin de 
interpretar y descubrir el discurso profundo que genera el discurso grupal. 
4.3. PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
4.3.1. Grupo de discusión 
 
Éste se llevó a cabo con el propósito de explorar el tema y a la vez generar 
hipótesis. Como ya se ha expresado se trabajó bajo la técnica “Grupo de discusión”, 
conversación que se desarrolló con el propósito de conciliar el punto de vista narrativo de la 
película y conectando con la sensibilidad del locutor para generar en él, mayores 
emociones. El conversatorio buscó ver o identificar datos relativos a opiniones, creencias, 
percepciones, intereses, actitudes, miedos, deseos, etc, donde los receptores pudieron 
identificarse con el uso de las imágenes. 
 
Siguiendo a Perelló66, el grupo de discusión pretende dar contenido a los ejes 
temáticos, a partir de la colisión de los diferentes discursos y en últimas instancia alcanzar 
                                                          
66 Perelló O. (2011), Metodología de la Investigación Social. Madrid. Editorial: S.L. – DYKINSON. 
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un consenso de opiniones. Para esto se planeó un guion el cual ayudo a llevar el hilo 
conductor que permitió orientar al moderador para generar mayor discusión en el grupo, e 
incluso enriqueciéndose con nuevas preguntas que emergieron en la dinámica de la 
discusión; permitiendo lograr los objetivos de la investigación. Para el desarrollo de este 
proceso, se delimitó un tiempo no mayor a tres horas y un espacio óptimo para realizar el 
ejercicio, donde el promedio general de participantes fue de 10 jóvenes, con edades 
comprendidas entre 16 y 29 años. 
 
La selección del grupo se generó a partir de la diversidad de los jóvenes, sus 
contextos sociales, condiciones de crecimiento y lo concerniente a la terminación de sus 
estudios de secundaria, y su posterior proceso de desarrollo, en este caso en particular los 
sujetos se conocía entre sí, lo cual permitió conocer la dinámica del grupo.  
 
Para este caso en concreto el ejercicio de contactador corrió por parte de la 
investigadora, quien a su vez tomo el rol de moderadora, labor metodológica y operativa 
compleja, pero que fue solventada con el apoyo de grabación de audio y toma de notas. 
Estos elementos fueron posteriormente sistematizados, por medio de transcripción, para su 
posterior análisis permitiendo de esta manera desarrollar el ejercicio de manera flexible y 
relajada acorde a los pasos sugeridos en la metodología.  
 
4.3.2. Propuesta de Guión  
 
El Funcionamiento del grupo de discusión se llevó a cabo en 4 momentos o días 
diferentes en donde se ajustó a los tiempos y posibilidades de los jóvenes, con el criterio de 
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no interferir en las acciones de los sujetos desarrollados dentro de su cotidianidad; aunado a 
los discernimientos de libertad y condición propia de cada uno de los participantes, en el 
sentido de no obligatoriedad y con espacio de tiempo suficiente para desarrollar el grupo de 
discusión. Para éste se proyectaron dos películas de ciencia ficción (Divergente y Juegos de 
Ender) y al final de cada proyección el moderador generó la discusión que fue orientada al 
análisis e interpretación de las películas, provocando la inclusión de los componentes 
objeto de esta investigación. 
 
La elección de estas películas se justifican por varias razones, a saber: que los 
argumentos esgrimidos en los films comprendieron escenarios donde se vislumbraron: la 
política, la democracia, la toma de decisiones, la anarquía, la justicia e injusticia social, 
niveles económicos y jerárquicos, metafísica, realidad, existencia, conocimiento opinión, 
verdad, hombre, sociedad; de igual forma se desarrollan valores y habilidades individuales 
y colectivas, elementos descritos que han sido propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional en su documento sobre competencias ciudadanas, ajustándose a la propuesta de 
investigación. 
 
Se elaboró un guion que permitió la construcción de tejido en torno a observar en 
los jóvenes las competencias integradoras presentes en el desarrollo de la dimensión 
ciudadana de convivencia y paz; éste se muestra a continuación: 
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Imagen 3: Modelo de ficha para recolección y análisis de la información
 
4.3.3. Análisis de Contenido, discusión de hallazgos y resultados 
 
Se realizó una transcripción del discurso oral audiovisual, de los cuatro grupos de 
discusión, donde implicó la observación, la deducción y por ende a las conclusiones a que 
se llegó frente a lo encontrado. Se apoyó la primera parte de sistematización de información 
con el software llamado “Nvivo”, el cual facilitó el manejo de la información para el 
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análisis cualitativo y permitió analizar archivos de Word que contenían las transcripciones 
de las discusiones, también se hizo uso de las notas los audios, videos, fotos digitales 
dejando texto con formato enriquecido y texto plano para el análisis.  
 
El software citado generó informes donde hacía una descripción en cuanto a la 
frecuencia en que aparecen las unidades de análisis reportados por la investigadora, 
haciendo una selección manual, dando prioridad a las palabras que  hacen referencia a las 
categorías sobre las que se indagó, incluyendo la unidad de contexto la cual permitió 
relacionar los asuntos que llamaron la atención desde lo teórico o desde el análisis de la 
información; a éste paso se le llamó  
 
4.3.3.1. Fase I. Ficha Análisis de Contenido 
Ésta fase compone el material textual el cual sale de la transcripción del discurso 
audiovisual y oral de los grupos de discusión desarrollados posteriormente a la observación 
de las películas de ciencia ficción. Ésta información se esboza en un texto escrito el cual es 
pasado por un software y su resultado es representado en un primero momento como la 
siguiente imagen lo muestra.  
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Imagen 4: Modelo entrega de información arrojada por el Software Nvivo
 
Del reporte citado en la imagen se desarrolló una ficha que permitió relacionar el 
código, la fuente, la fecha, la categoría o subcategoría, la pregunta de referencia y al 
investigador, siendo este el primer momento del análisis de la investigación y 
posteriormente filtrado de forma manual por la investigadora se procede a registrar las 
unidades de análisis correspondientes al objetivo de la investigación.  A modo de ejemplo 
se cita el siguiente: 
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Tabla 2: Modelo de ficha para recolección y análisis de Contenido
 
 Código: se genera a partir de una estructura compuesta por, (PLD- FS-1-001): 
las letras iniciales corresponden a la (PL) película, (D) título de la película, en 
este caso Divergente. (FS-1-) que corresponde al grupo de discusión 
Fundación Social primer grupo de discusión y (001) que corresponde al 
número de la ficha. 
 Fuente: la fuente o el universo de datos proceden del grupo de discusión. 
 Fecha: asignada de acuerdo al día en que se realizó el grupo de discusión. 
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 Categoría - subcategoría: tomada de los planteamientos realizados para la 
investigación. Posteriormente para la clasificación se toma como base las 
elaboraciones expuestas en el grupo de discusión. 
 Pregunta de referencia: corresponde a la pregunta que guía la investigación. 
 Pregunta guion: hace parte del conjunto de preguntas que orientaron el grupo 
de discusión. 
 Nombre del Investigador: Hizo referencia a la persona que realizó la 
investigación. 
 Unidad de análisis: se refirió a la categoría sobre la que se indagó  
 Unidad de contexto: hizo referencia a la frase, párrafo o segmento de la 
comunicación donde aparece la unidad de análisis. 
 Unidad de análisis y de contexto: Se hizo una reconstrucción de la unidad de 
análisis. 
 Notas: elementos adicionales identificados por los investigadores. 
 
Para ese momento de la investigación se construyó un total de 1142 fichas, la 
ficha anterior es un ejemplo del mismo, el cual podrán consultarse en los anexos. 
 
4.3.3.2. Fase II. Reagrupación de Información por Unidades de Significado – Nivel 
Descriptivo 
 
Para ése momento del análisis a nivel descriptivo, el cual aún se encontraba muy 
ligado al dato, se tomaron las 1142 fichas del primer momento y se reagruparon por 
unidades de análisis de significado a partir de las categorías iniciales.  
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Se crearon nuevas fichas con el fin de examinar el comportamiento o 
desenvolvimiento de cada categoría en la unidad de análisis de significado y describir el 
mismo. La repetición de las unidades de análisis corresponde a cada ficha y a partir de 
las unidades de contexto se extraen una serie de criterios a modo de unidades de 
significado. Luego se describieron las Unidades de análisis y las de significado.  
 
A continuación se muestra un ejemplo del diseño de matriz correspondiente a 
este segundo momento, la totalidad de estas fichas reposa en los anexos del documento.  
 
Tabla 3: Modelo de ficha para Reagrupación de Información por Unidades de análisis 
de Significado. 
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Al culminar esa fase, se extraen los principales hallazgos encontrados hasta el 
momento en cada una de las fichas dentro del análisis descriptivo. Se leyeron éstos 
análisis descriptivos desarrollados en la matriz anteriormente ejemplificada. Se 
disgregaron las fichas  en grupos de categorías emergentes o subcategorías que se 
desarrollaron a lo largo de esta investigación. De ésta se concluyó que las categorías que 
surgían eran las cognitivas, las emocionales y las comunicativas, todas estas partes 
fundamentales de la competencia integradora, que en muchos casos se lograban ver cada 
una de ellas gráficamente. 
 
4.3.3.3. Fase III. Triangulación de categorias de análisis a partir de las Unidades de 
significado.   
 
Ésta última fase del análisis llevó a realizar una triangulación de la información, es decir se 
trabajó con el análisis de reagrupación, codificando la información en función de la 
temática abordada, la cual, permitió poner a conversar la teoría con la información arrojada 
en la etapa de análisis desarrollada en los grupos de discusión con los jóvenes de las dos 
organizaciones, y la interpretación y análisis personal de cada uno de los bloques temáticos 
tratados. “El reto intelectual, analítico e interpretativo del investigador en la aplicación del 
grupo de discusión se concentra en traducir categorizadamente los elementos manifiestos 
del discurso a dimensiones relevantes del discurso implícito interpretadas de forma 
verosímil.”67 Lo que posibilita la capacidad de reconstruir las distintas dimensiones del 
                                                          
67 Perelló O. (2011), Metodología de la Investigación Social. Madrid. Editorial: S.L. – DYKINSON. 
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discurso implícito a partir de las descripciones de los hallazgos preliminares, para luego 
realizar un análisis desde las categorías generales, proponiendo unas categorías emergentes, 
las cuales surgen de la triangulación. De lo cual será posible responder a la pregunta de 
investigación.  
 
Los principales datos arrojados por la aplicación de la primera y segunda fase del 
análisis nos muestran en primer lugar, un panorama de apreciaciones y posturas 
relacionadas con la competencia integradora desarrolladas en su diario vivir, el cual hace 
parte fundamental del concepto dispuesto en la Cartilla de Competencias Ciudadanas 
desarrolla por el Ministerio de Educación bajo los lineamientos de la dimensión 
ciudadana de Convivencia y Paz. Es importante precisar que la información que se 
analizó resulta de los grupos de discusión que se efectuaron con los jóvenes de las 
organizaciones La Redada Miscelánea Cultural  Miscelánea Cultural y Fundación 
Social, a continuación de las proyecciones del cine de ciencia ficción, que para éste caso 
se dieron con las películas Divergente y Los Juegos de Ender. 
 
La tabla que se muestra a continuación presenta un ejemplo de la forma en que 
se definieron los elementos encontrados, siendo una aproximación al desarrollo de las 
competencias ciudadanas de Convivencia y Paz definidas por el MEN en los jóvenes. 
 
Tabla 4: Grafica de Elementos Encontrados en la Investigación 
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De un total de 1157 fichas para recolección y análisis de la información, se encontró 
que el mayor número de palabras que se identifica con la competencia Integradora de las 
cuales corresponde a 520 fichas y representan el 45%. La competencia Cognitiva equivale a 
438 fichas que representa el 38%. Y la competencia Emocional en 199 fichas, corresponden 
al 17%.  
Es importante aclarar que la competencia comunicativa está inmersa o presente en 
las competencias emocionales e integradoras, por cuanto ésta expresa o es accesible en 
todos los campos y más aún si ésta está presente en el diálogo constructivo.  
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Éste resultado llevó a realizar un análisis dentro de cada una de las competencias, 
para este caso al observar la Integradora mostró que la unidades de análisis más 
representativas con una presencia del 11% y las que le sucedieron fueron: Bueno con un 
7%, Mundo y Familia con el 6% cada una respectivamente.  
 
         
 
Éste resultado llevó a realizar un análisis dentro de cada una de las competencias, 
para este caso al observar la Emocional presenta que las unidades de análisis  “Muchas, 
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Muchos, Sentido y Ver” representan cada una el 5%  y el 80% restante está representado en 
159 unidades de análisis diferenciadas.   
 
         
 
Para las competencias Cognitivas los términos más representativos son: “Creo y 
Forma” representan cada una el 9%  y el 6%, y con “Además y Bien” que representan el 
5% cada una, dentro del universo de 438 unidades de análisis.   
 
Así mismo, los datos muestran que de los jóvenes de las organizaciones, subyacen 
elementos que describen la forma en que éstos expresan, concepciones o ideas que 
muestran las habilidades y conocimientos relacionados con las competencias ciudadanas 
(Integradora) y la dimensión de ciudadanía de Convivencia  y Paz.  Estos elementos se 
trabajaron a manera de titular o categoría emergente, los cuales se presentan de la siguiente 
manera:  
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4.3.3.3.1. Competencia Emocional 
 
En esta competencia ciudadana se reflejan los sentimientos y expresiones de los 
jóvenes, en donde se puede observar como lo define el Ministerio de Educación Nacional – 
MEN; estas son las habilidades necesarias para la identificación y respuestas constructivas 
ante las emociones, ya sean estas propias o de los demás,68 dado que hacen referencia a la 
“apreciación del otro”, y resignifican el tema de la otredad de manera muy importante ya 
que según ellos les permite reconocerse a ellos mismos. Ésta idea de la dimensión de 
Convivencia y Paz se basa en la consideración de los demás y de cada persona como ser 
humano.   
 
Ésta se evidencia a través de varias unidades de análisis como “amigos”, término 
designado a un grupo determinado de individuos con los cuales se mantiene una relación de 
aprecio. Es la capacidad de asociación emocional con situaciones externas y su vida 
cotidiana. Aquí se analiza la influencia e importancia de la unidad “Amigos” en el 
desarrollo social, considerándolo como ya se mencionó parte fundamental del mismo, que a 
su vez, identifican elementos centrales en las películas, igualmente equiparan su realidad 
actual, semejando problemáticas sociales como; el manejo de poder, fines económicos y 
división social. Cabe resaltar la idea (De Asís, 2005, 65)  en donde el concepto de 
interculturalidad, es la aceptación del otro de aquello que es diferente, pero también de la 
interacción, en donde solo de este modo es posible el consenso del que hablamos, sólo así 
                                                          
68Cartilla “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. Proyecto Ministerio de Educación Nacional –Ascofade 
(Asociación Colombiana de Facultades de Educación) Noviembre de 2003.p 13. 
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cada individuo incluirá al otro dentro de aquello que considera común, aunque lo común 
parta de lo diverso, como bien lo expresa Rincón Córdoba69 
 
 Teniendo en cuenta el ejercicio ciudadano en el que está inmerso el país, desde la 
búsqueda de una cultura ciudadana que permita la convivencia pacífica, los jóvenes 
participantes del estudio, conciben referentes de consideración sobre el ser humano y el 
planeta en general. Es por esto que Rincón Córdoba considera que es importante mantener 
durante los diversos ciclos académicos conocimientos académicos y comunicativos, para 
luego traducirlo en acciones.  
 
Las unidades de significado como “familia y vínculos” reflejan la importancia de 
estos elementos en la sociedad. Esta unidad es fundamental en el desarrollo personal y 
social de cada individuo, pues este tipo de relaciones facilitan la vida cotidiana, por el 
hecho que los humanos son entendidos como seres sociales, que necesitan del otro para un 
mejor proceso de desarrollo y sobre todo de la comunicación. También se vislumbra otra 
categoría, en ésta se refleja la unidad de análisis “gran”, adjetivo, apócope de grande, usada 
en algunos momentos para describir las amplias diferencias que se pueden dar en el mundo 
y que con el tiempo a pesar de ser apartado por la comunidad, se van dando elementos que 
permiten poco a poco que la persona sea aceptada y luego acompañan o se encuentran en la 
diferencia. Este es un proceso constante de la vida en comunidad que a su vez se plantea 
como una posibilidad desde escenarios educativos o de comunicación, que sean efectivos o 
artísticos y que permiten el acercamiento y la construcción de nuevos lazos.  
                                                          
69 Rincón J. (2009) Cultura Ciudadana, derechos colectivos y moralidad administrativa. Revista Educación y Sociedad. 
Núm. 16 p. 33.  
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A través de las unidades de significado expresadas como “emocional”, “papel”, se 
observa la importancia que los jóvenes les brindan a los demás en sus procesos 
emocionales. Toda vez que éstos “para ser reconocidos necesitamos contar nuestro relato, 
ya que no existe identidad sin narración, esta no es solo expresiva, sino constitutiva de lo 
que somos, tanto individual como colectivamente. Y, sobre todo en lo colectivo, las 
posibilidades de ser reconocidos, tenidos en cuenta, esto es, de contar en las decisiones que 
nos afectan, depende de la capacidad que tengan nuestros relatos para dar cuenta de la 
tensión entre lo que somos y lo que queremos ser.”70  Brindando una narración coherente 
entre pensamiento, necesidad y acción con la otredad y con ellos mismos. 
 
Analizan y comprenden las emociones propias y de los demás, reflexionan y 
definen el rol que desempeñará en los procesos ciudadanos. Las unidades de significado 
como “emocional” y “yo” dan cuenta de lo ya expresado y de la profundidad de los jóvenes 
al analizar sus contextos. Fue posible observar en los jóvenes su capacidad de “distinguir 
entre ficción y realidad, pero asumiendo que si unos hechos falsos producen emociones 
verdaderas producen efectos verdaderos, aunque se vivan con la conciencia de que son 
falsos.” 71 Como así lo afirma Ferres. 
 
Haciendo uso de unidades como “sociedad”, “cultura”, “humanos”, “resultados”, 
etc. proponen relaciones y analogías, comprenden el sentido de lo emocional y el papel que 
juegan en la expresión y la marca de individualidad dentro de cada cultura. Como lo 
                                                          
70 Martín J. (2005), Poner este roto país a comunicar. Revista Signo y Pensamiento. Núm. 46, p. 169. 
71 Ferres J. (2014), Las Pantallas y el Cerebro Emocional. Ed.  Gedisa, S.A . 
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manifiestas  Ferres “Los ciudadanos y ciudadanas deberían, pues, tomar conciencia de que 
sólo extraerán los máximos beneficios de las experiencias de interacción con  las pantallas 
si son capaces de gestionar las emociones que suscitan los mensajes ajenos y de producir 
unos mensajes que incidan en el cerebro emocional de los destinatarios.”72 
 
4.3.3.3.2. Competencia Cognitiva 
 
La competencia cognitiva es importante en el desarrollo de los procesos, y sobre 
todo de las capacidades de los individuos. A lo largo del desarrollo del ejercicio se 
evidenció ésta competencia resaltándose en algunas unidades más que en otras. Sin 
embargo en la capacidad de análisis, ha sido esencial en este trabajo, prioritariamente de los 
jóvenes ya que con ella han expuesto sus ideas, sentimientos, esencial en el momento de 
desarrollar esta competencia. El análisis posee un papel importante y se refleja en unidades 
de análisis como “Buena”, “decía”, “escena”, “estamos”, “están”. La unidad “buena” es 
entendida desde dos puntos de vista, como una persona bondadosa o como un adjetivo 
calificativo de bien; “decía” es la conjugación del verbo decir en tercera persona en pasado 
participio; “escena” parte esencial del teatro; “estamos”, “están” hacen parte de la 
conjugación del verbo estar en presente, en primera y tercera persona del plural 
respectivamente. A través de estas unidades de significado los jóvenes encaminan sus 
puntos de vista y opiniones hacia un análisis social critico – constructivo donde se 
evidencia el proceso cognitivo como tal. 
 
                                                          
72 Ídem.  
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Si en la formación de ciudadanía se “incorpora la idea de derechos-deberes podemos 
conseguir ciudadanos que se interesen por el bienestar de los demás, asuman posiciones de 
vigilancia constante, y que en el caso de incorporarse en instancias de decisión obrarán 
siempre en pro de la comunidad. En otras palabras, los individuos que demandan las nuevas 
sociedades son aquellos que no son meros observadores sino que se convierten en 
partícipes y gestores de lo público y coadyuvan en su materialización.”73 Así se expresa de 
manera contundente el uso de las habilidades cognitivas, convergiendo en las competencias 
integradoras.  
 
De otro lado, también se observa que se da un reconocimiento de estructuras, entendido por 
medio de unidades de análisis como “alguien”, “allá”, “avanza”, “estaba”, “estructura”, 
“había”, puesto que por medio de estas es evidente el proceso de identificación de los 
sistemas sociales y aportes de los mismos en la comunidad. También se da el 
reconocimiento de herramientas sociales y uso de las mismas, proceso en el cual además de 
identificarlas, las explica, define y establece el papel que juegan dentro de la sociedad. Por 
cuanto “las ciudades están hechas tanto de ciudadanías como de urbanías; que las estéticas 
son resistencia creativa; que por los movimientos sociales pasa un nuevo humanismo; que 
los ciudadanos están creando ya los nuevos relatos de país que no escuchamos, y que 
necesitamos reconocer que hay muchas maneras de ser colombianos.”74 Como lo afirma el 
profesor Barbero.  
 
                                                          
73 Rincón J. (2009), Cultura Ciudadana, derechos colectivos y moralidad administrativa, Revista Educación y Ciudad N° 
16. p. 35.  
74 Barbero J. (2009), Entre saberes desechables y saberes indispensables. Documento 9 FES. p. 11. 
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“Además” es un adverbio que añade información nueva a una información 
anteriormente expresada, de otro lado la unidad “bien” es un adverbio que indica una 
modalidad correcta de realizar alguna acción, genera impacto positivo; los jóvenes por 
medio de estas unidades señalan la importancia de la realización de las acciones de manera 
correcta, reflexionan y se analizan como entes participantes en un contexto en desarrollo 
dentro del cual las acciones que se realizan deben tener un impacto positivo.  
 
“Necesitamos pensar éste país como un laboratorio sociocultural… “Nada de lo que 
se creía superado por la historia ha desaparecido realmente, todo está ahí dispuesto a 
resurgir, todas las formas arcaicas, anacrónicas, como los virus en lo más hondo de un 
cuerpo, la historia solo se ha desprendido del tiempo cíclico para caer en el orden de lo 
reciclable”75”, estás palabras del profesor Barbero76 descubren un panorama de violencias 
ancestrales  y modernas que afectan el discurso, la vivencia, la educación , cultura y demás 
hábitos e la sociedad, pero que a pesar de esa revoltura y deterioro, los  jóvenes se hacen 
cargo de la construcción alternativa e innovadora de nación.   
 
Gracias a unidades como “yo”, “estructura”, “capacidad” y “humanidad” los 
jóvenes presentan una forma de identificarse y ubicarse a sí mismos por medio de sus 
capacidades dentro de las estructuras sociales con el fin de no solo buscar el desarrollo 
social, sino de promulgar los derechos humanos y defenderlos.  
 
                                                          
75 Baudrillard J. (1993), La ilusión del fin. Anagrama, Barcelona. p. 21 
76 Barbero J. (2009), Entre saberes desechables y saberes indispensables. Documento 9 FES. p. 15. 
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A pesar de las afectaciones frente a la comunicación que el profesor Barbero 
desarrolla, tales como: “ la capacidad de participación de los ciudadanos en la búsqueda de 
procedimientos y formas de asumir y negociar el conflicto colombianamente,  la capacidad 
de la población más directamente afectada para saber a qué atenerse y cómo comportarse en 
sus relaciones con los diversos actores de la guerra; y el reforzamiento de la polarización de 
posiciones ideológicas haciendo inaudibles por unos las voces de los otros hasta el punto de 
que los actores en conflicto no parecieran compartir mínimamente el país por el que luchan 
y dicen defender.”77 Es clara la manera en que se vislumbran las competencias cognitivas y 
como se relacionan con la responsabilidad ciudadana, se analiza la influencia de lo 
gubernamental en la sociedad y desarrollo individual, clave para el ejercicio de la 
dimensión de Convivencia y paz, más aún desde el desarrollo del proceso para evaluar sus 
propias vivencias desde ciertas situaciones descritas por los jóvenes y superadas a largo o 
corto tiempo. 
 
Las unidades de significado que respaldan las ideas expresadas por los jóvenes son: 
“conductas”, “consiente” “contexto” principalmente; analizan conductas generadas en 
diversos espacios de la realidad, siguiendo la línea de la competencia cognitiva, abriendo 
campo en la sociedad  y el control que se ejerce en el ciudadano.  Es así como la “presencia 
reiterada del acto violento en los discursos sociales remite, por un lado, a su banalización, y 
por otro a la necesidad psicológica de sobrepasar el trauma permitiendo su asimilación 
como experiencia –junto a un 85% de la gente que se declara desconfiado el 90% se declara 
valiente!–. Lo cual significa que en el acto mismo de domesticación de la violencia, de su 
control psicológico y de su habituación, de su conversión en hábitus, la sociedad 
                                                          
77 Barbero J. (2009), Entre saberes desechables y saberes indispensables. Documento 9 FES. p. 13. 
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colombiana vive un profundo deterioro de la calidad de la convivencia ciudadana al 
legitimar el derecho al miedo y su consecuencia estructural, la desconfianza”78 proceso 
presente en el vivir de los jóvenes e identificado por ellos. 
 
Las unidades de significado aquí mencionadas como: “vida”, “conductas” y 
estructura” respaldan los aportes de los jóvenes y los procesos mentales fundamentales para 
el ejercicio ciudadano. Reconocen, establecen y analizan estructuras de orden social y 
político dentro de la sociedad, lo que muestra el reconocimiento y la influencia de estos 
factores para el avance de procesos cuyo objetivo es la paz, siempre teniendo en cuenta los 
derechos humanos de los individuos.  
 
Pese a que las unidades de significado son concretas, en este caso las unidades 
“idealización” y “victima” expresan conceptos que tienen los jóvenes frente a ciertas 
situaciones, identificándolos dentro de los contextos, idealizando la solución y situación 
adecuada, realizando análisis críticos y constructivos, planteando consecuencias de 
conflictos que se reflejan en las victimas, lo que lleva a inferir que desarrollan capacidades 
y habilidades emocionales, cognitivas y comunicacionales, las cuales se articulan en la 
competencia integradora. Lo anterior, legitima el pensamiento de Freire en su libro 
Educación Como Práctica para la Libertad, por cuanto se generaron condiciones y 
transformaciones del territorio, visto desde su primer territorio que es el cuerpo, y mediante 
ejercicios de reconstrucción de la memoria individual y colectiva realizados en distintas 
formas al abordar los diferentes temas en el grupo de discusión.  
 
                                                          
78 Barbero J. (2009), Entre saberes desechables y saberes indispensables. Documento 9 FES. p. 15. 
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Las referencias de la unidad de análisis “Otros” son pocas, es evidente que por 
medio de las unidades de significado el joven expresa y comunica su punto de vista, 
siempre analizando críticamente la sociedad, identificando problemáticas, ideas y modelos 
dentro de la comunidad. A partir del otro se puede ver la diferencia, donde se distingue y se 
puede valorar el pensamiento y actuar de los demás, representando constantemente la 
dualidad. Así como lo expresa el Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2008, 
dimensión cultura del PNUD (pp. 221, 2008), en la que afirma “la cultura es una dimensión 
de la ciudad porque la aglomeración implica convivencia y la heterogeneidad obliga a que 
coexistan identidades diferentes… se modifican las formas de vida y, en general, las 
maneras de interactuar con los otros y con el espacio.” Las unidades de significado en este 
caso evidencian que los jóvenes dimensionan la importancia del auto reconocimiento y 
reconocimiento del otro como parte de la sociedad. Analiza crítica y constructivamente 
desde el punto de vista político. Investiga y entiende los recursos e intereses dentro de la 
comunidad.  
 
Las unidades de significado tales como “sociedad” y “sectores” establecen que los 
jóvenes identifican jerarquías y estructuras sociales. Los jóvenes establecen la sociedad 
como un espacio de desarrollo y convivencia, en el cual, las unidades de “clasifica”, 
“experimenta” y “decide”; los jóvenes dan su opinión de estos procesos, pues la división y 
sectorización de la sociedad es una problemática que crea una barrera para el desarrollo 
hacia la paz, sin embargo,  es un campo de vivencias cotidianas que exige la toma de 
decisiones en cada individuo. “La ciudadanía está de moda por cuanto asistimos a una crisis 
de los agentes tradicionales de socialización (iglesias, familia, escuela); una crisis de las 
formas de representación (partidos, sindicatos, medios de comunicación); una crisis del 
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Estado y sus instituciones (poderes legislativo, judicial, ejecutivo); una crisis del capital 
(mercado, empresas e industria); una crisis de pensamiento (la academia y los 
intelectuales); una crisis de la tierra (medio ambiente, hambre); una crisis de la justicia 
(impunidad creciente). Y cuando todo es desconcierto se mira al de abajo: y se encontró al 
ciudadano como fuente de toda legitimidad política y democrática y como sujeto-agencia 
de creación de lo político y el poder. Entonces, el ciudadano se convirtió en un ethos, un 
estilo de vida en democracia; el protagonista móvil, flexible y creativo que produce desde sí 
mismo nuevas redes de solidaridades y formas de lo colectivo y reinventa la política 
asumiendo los posicionamientos de clase, género, tradición, sexualidad, raza.”79 
 
De las unidades de significado “educación”, “estructura social” se puede vislumbrar 
la competencia cognitiva, pues los jóvenes poseen la capacidad de identificar sistemas y 
estructuras y analizarlos de manera critico- constructiva para entender con mayor facilidad 
la importancia de estos sistemas en el desarrollo tanto individual como social. Finalmente, 
despliegan una serie de procesos cognitivos, involucrando los deseos y las emociones, 
haciendo que la educación sea atractiva y se piense más allá de los contenidos y del aula; 
como afirma Ferrés I Prats, “en una cultura digital, en la que las máquinas cumplen mejor 
que las personas la función de transmitir informaciones, los educadores y educadoras, 
deberían  recuperar una función primordial: la de despertar el deseo, la de contagiar 
entusiasmos, la de conseguir que el estudiante convierta el objeto de deseo en aquello que 
se pretende que sea objeto de conocimiento.”80 Aludo a este párrafo por cuanto se llega a la 
                                                          
79 Rincón O. FES Comunicación - Stiftung F. (2015) La Comunicación en Mutación. Lo Popular en la 
comunicación: Culturas bastardas + ciudadanías celebrities. p. 34 
80 Ferrés P. (2008), Retos de la Comunicación Educativa en el Siglo XXI p. 63. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4847187.pdf 
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idea de que el cine de ciencia ficción, logra ir más profundo que muchas otras herramientas 
a utilizarse en una investigación cualitativa ya que ésta da cuenta de la producción y 
análisis de datos descriptivos o expresados, y el comportamiento observable de las 
personas. Facilita la construcción de conocimiento a partir de quienes producen y viven 
determinada realidad, partiendo de la percepción que las personas tienen de su propio 
mundo o contexto, intentando descubrir y analizar creencias, valores, emociones que ellos 
tienen frente a los diferentes temas. 
 
4.3.3.3.3. Competencia Comunicativa 
 
“Freire nos dejó un método afirmativo, mapas rumbo a la creación de comunidades 
más dialogantes y horizontales, donde la diversidad florece en armonía con la igualdad.” (p. 
32), así en los diálogos emergentes los jóvenes expresan que existe un desconocimiento del 
otro, de sus sentimientos, opiniones; señalando que este modo de actuar no promueve, ni 
facilita la resolución de conflictos, situación que se observa en espacios públicos tales 
como: la calle, el parque, el transporte. En su lugar los jóvenes proponen que, las personas 
podrían asumir,  un modo de actuar en espacios sociales, enfocado hacia la reflexión, que 
permita el diálogo, la escucha, la diversidad de puntos de vista.  Es donde  “… la 
ciudadanía es el proyecto más ambicioso de la democracia: es más, no hay democracia sin 
ciudadanos. La ciudadanía como figura política propone que todos somos iguales, que 
todos tenemos derecho a tener derechos, que somos ciudadanos los que hacemos la 
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democracia al vivenciar la convivencia de las diferencias, y que la condición para la 
ciudadanía es la participación activa y crítica en los espacios políticos.”81 
 
Por otra parte, se observa que hay otras unidades de análisis que promueven la 
apreciación de la comunidad, encontramos que unidades como “acuerdo” y “amor” las 
unidades de significado expresan la importancia de la comunidad, “organización social”, 
“valores”, “comunidad”, “conducta”, “contexto”, entre otras también dan cuenta de ello. 
Según Freire “la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad, dirigida 
hacia la realidad. El desarrollo el concepto de Educación Liberadora, que partiendo de 
necesidades e intereses llega a la toma de conciencia y a entender la realidad para 
transformarla.”82 
 
Con la unidad de análisis “acuerdo” la cual puede ser entendida como una decisión 
tomada en común por varias personas o la aceptación de una situación; desde el manejo que 
le dan en el discurso los jóvenes, permite dilucidar la capacidad para generar pactos o 
concertaciones con otros actores que conozcan, convivan o no en su hábitat.  Es por esto 
que a Peirce le inquietaba  cómo el hombre conoce la realidad y cómo establece su relación 
con el mundo. (Restrepo, M. 1990, La semiótica de Charles S. Pierce. Signo y pensamiento. 
(16) pág.34) 
 
                                                          
81 Rincón O. FES Comunicación - Stiftung F. (2015) La Comunicación en Mutación. Lo Popular en la 
comunicación: Culturas bastardas + ciudadanías celebrities. p. 34 
82 Iovanovich, M. (S.F.), El Pensamiento De Paulo Freire: Sus Contribuciones Para La Educación. p 274. 
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La no-violencia una fuerza pacífica de presión social, fue una apuesta de vida de 
Mahatma Gandhi  con una firme actitud ética en la vida. Una actitud que se presentaba 
como amor, inocencia y buena voluntad hacia todo lo existente. Dado lo anterior se 
considera significativo que una de las unidades de mayor relevancia fue “Amor” por tanto 
ésta es un sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la cual se desea lo mejor, 
los jóvenes construyen y desarrollan esta categoría partiendo de sus conocimientos, 
experiencias e ideales; pues a través de las unidades de significado reflejan la importancia 
de la comunidad y sus componentes en pro de la búsqueda de la paz. La organización, 
estructura, conducta, contextos, valores y participación ciudadana son elementos claves que 
los jóvenes identifican, comprenden y analizan para el desarrollo de esta categoría, así 
como la competencia Integradora la cual reúne todas las demás categorías.  
 
Como bien refiere el M.E.N. en su cartilla de Competencias Ciudadanas83, la 
habilidad y capacidad de llegar a ejercer la Convivencia y Paz, es referirse al proyecto de 
país en el que deseamos vivir, basado en el respeto por el otro, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores. Es por esto que se hace evidente la conexión y relación 
que se observa en los jóvenes con cada una o con todas las dimensiones y por supuesto la 
adherencia directa con las competencias del uso de funciones representadas en lo cognitivo, 
emocional y comunicativo que lleven a ensamblarse como la competencia integradora. 
 
4.3.3.3.4. Competencia Integradora 
 
                                                          
83 Cartilla “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. (2003). Proyecto Ministerio de Educación Nacional –
Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación) 
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En las unidades significativas como:” dialogo”, “reflexión” y “sentido de paz” se 
evidencia la competencia integradora. Es importante resaltar que son términos que se 
repiten constantemente por parte de los jóvenes y evidencian la importancia de éstas, 
haciendo notorio que la juventud posee la capacidad de resolver los conflictos mediante el 
diálogo y la reflexión, asociando conceptos y pensando su papel en el escenario para la paz. 
Pero no esa “paz de un acuerdo firmado en Cuba entre el Gobierno colombiano y las Farc. 
La paz se logra cuando cada colombiano asuma el respeto por la diferencia y establezca 
relaciones constructivas con el otro, con ese otro al que durante más de medio siglo no ha 
querido o no ha podido escuchar. Así lo dice John Paul Lederach, experto reconocido por 
sus aportes desde la academia a la mediación y el asesoramiento de negociaciones para 
resolver conflictos en el mundo”84. 
 
Unidades de significado relevantes como “social”, “paz”, “participación”, entre 
otras expresan la categoría emergente Integradora debido a que promueven y divulgan la 
importancia de tomar conciencia para un mejor y eficaz desarrollo en comunidad. Ferres 
por su lado asevera que “la eficacia de la educación en medios está condicionada por la 
capacidad de los educadores para comprender a fondo lo que significa la experiencia de ser 
espectador, lo que implica tomar conciencia del peso de las emociones y del inconsciente 
en esta experiencia…En definitiva, sólo desde la competencia emocional, desde la 
comprensión de la fuerza de las emociones en la experiencia audiovisual, puede impartirse 
una educación en medios que sea eficaz”85 y que permita transformar positivamente la 
                                                          
84 Lederach J. (2016), “La paz la construye cada colombiano”. Recuperado de: 
http://colombia2020.elespectador.com/pais/la-paz-la-construye-cada-colombiano-john-paul-lederach  
85Ferrés J. (2003)  Revista Iberoamericana de educación.  Educación en medios y competencia emocional. pp. 
49-69 
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comunicación y la sociedad, donde también  las TIC sean vistas como catalizadoras de una 
sociedad abierta y pluralista. 
 
Dentro de las unidades de significado, los jóvenes consideran la importancia de las 
acciones ciudadanas y el proceso social. Desarrolla procesos cognitivos, sitúa la familia 
como base de la educación en el proceso ciudadano, se proyecta a sí mismo como 
herramienta fundamental para crear paz y reflexiona, analiza y construye críticas sobre su 
contexto inmediato y problemáticas. Argumenta y expresa sus ideas y siente empatía con 
las emociones de los demás. Es así que las organizaciones internacionales como ONU 
considera que se  “necesitan estrategias y enfoques de comunicación para el desarrollo que 
contribuyan a proporcionar información básica a cuidadoras y miembros de la comunidad, 
de manera que éstos desarrollen las destrezas y autoconfianza necesarias en la toma de 
decisiones informada sobre cuestiones que afectan a sus vidas y al bienestar de la 
infancia.”86 
 
Según Valderrama87 es importante observar ¿Qué tipo de sujetos políticos están 
agenciando las dinámicas comunicativas de la escuela? A lo que contesta el autor, que 
algunas claves para dar respuesta a esta pregunta, está en la importancia que le dan los 
actores escolares a la competencia argumentativa, la participación de las personas en los 
asuntos públicos de la institución (participación que desborda los mecanismos formales del 
gobierno escolar), el excesivo protagonismo del docente en contravía el desarrollo de la 
autonomía y la falta de actitudes reflexivas motivadas por las dinámicas comunicativas. En 
                                                          
86 ONU (2011)  Comunicación para el Desarrollo: Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas p.39. 
87 Carlos Eduardo Valderrama H. Syllabus 14 de abril de 2015 UTP y Uniminuto, Maestría en Comunicación Educativa. 
Modulo Investigación Cualitativa. 
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este contexto, la formación de competencias comunicativas, las cuales son cruciales a la 
hora de pensar la formación ciudadana en la escuela, resulta bastante problemática. Es 
urgente comprender la manera en que los medios y las nuevas tecnologías de la 
información se articulan a la educación y a la formación política de los niños, niñas y 
jóvenes; profundizar la reflexión pedagógica sobre el desarrollo de competencias 
comunicativas, argumentativas, cognitivas y emocionales,  Esto podría llevar a que se 
genere una nueva forma de responsabilizarnos de nuestros propios procesos para ser 
agentes transformadores, con una nueva toma de conciencia de donde estamos y que 
queremos. Acompañando y apoyando para desarrollar y construir un mejor futuro. 
 
Gracias a la unidad de significado “Nosotros”, se evidencia que los jóvenes tienen 
una relación con la familia en todos los contextos, analizan comportamientos y acciones 
que hacen al hombre más humano y contribuyen al desarrollo social. Identifica la familia 
como ejemplo a seguir, sabiendo que es una base para el desarrollo individual, se vislumbra 
la competencia de convivencia y paz y establece las acciones humanas como vinculo para 
mejorar los entornos y desarrollar ambientes óptimos. “Convencidos de que la familia, 
como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 
de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia 
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”88 
siendo este parte del preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Los jóvenes son conscientes de la importancia del desarrollo individual; reflexionan 
y analizan las acciones cotidianas que generan cambio, ahora las unidades de significado 
                                                          
88 Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño(1989) Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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sustentan la unidad de análisis “donde”.  Esto alude al tema que han venido estudiando 
comunicadores y educadores, como lo referencia el profesor German Muños89 al hablar de 
los canales hipermediales e interactivos, donde se producen  nuevos sujetos,  los cuales 
comprenden la realidad y habitan el mundo de ciertas maneras no convencionales. 
 
De otro lado, al hablar de la familia como grupo sanguíneo, para los jóvenes ésta 
representa un espacio primordial para el desarrollo individual en la sociedad. Es un factor 
clave ya que es el primer entorno en el cual los individuos se desenvuelven y comprenden 
estructuras sociales, además se enfrentan a la toma de decisiones y expresión de sus 
emociones, por tanto esta unidad es de fundamental y todos los aprendizajes que se dan en 
la misma son reflejados en el mundo exterior, por lo cual esta unidad propone de manera 
clara e indiscutible la apropiación de la competencia integradora por medio de unidades de 
significado como: “vida”, “ambiente”, “decisión”, etc., reflejan el ejercicio de ejercer la 
ciudadanía, como afirma Carlos Valderrama90 en su documento publicado en la revista 
Ciudadanía y Comunicación, hoy la ciudadanía, como muchos otros conceptos se 
encuentran en las arenas movedizas de la modernidad, los cuales se caracterizan por las 
dinámicas sociales, políticas, culturales y morales que son las que contextualizan el 
momento histórico y aportan a la interpretación del mundo por parte de los sujetos. Es por 
esto que para Paula Sibilia y para Bauman, la formación continuada desde cualquier 
escenario de aprendizaje formal o no formal,  no debería dedicarse exclusivamente al 
fomento de las habilidades técnicas y a la educación centrada en el trabajo, sino, sobre todo, 
                                                          
89 Muñoz, G. (2012), ¿Qué tipo de lectores son los nativos digitales? Congreso Nacional De Educación 
Fundación Abrapalabra. Competencias lectoras en la era digital   
90 Valderrama C. (2012),  Sociedad de la información y ciudadanía: una reflexión desde la comunicación-
educación. pp. 45-53 
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a formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos 
democráticos, pues un ciudadano ignorante de las circunstancias políticas y sociales en las 
que vive será totalmente incapaz de controlar el futuro de éstas y el suyo propio. 
 
Toda esta descripción de expresiones, concepciones o ideas que se fueron 
exponiendo en las matrices de análisis desde las diferentes fases de la investigación, fueron 
el resultado de los grupos de discusión posteriores a la observación de las películas de 
ciencia ficción, las cuales demostraron que los jóvenes conocen  y desarrollan las 
competencias Integradoras y de manera transversal avanzan en  las competencia ciudadana 
de convivencia y paz.  
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CONCLUSIONES 
 
En éste acápite final, resulta oportuno presentar el impacto de las competencias 
Integradoras desde la dimensión de Ciudadanía de Convivencia y paz en los jóvenes de las 
organizaciones La Redada Miscelánea Cultural y Fundación Social, reflexionando al 
mismo tiempo sobre estos nuevos ciudadanos inmersos en la “Modernidad liquida”91, que a 
su vez son prosumidores concebidos para sostener lo insostenible, es decir, esas arenas 
movedizas de las que habló el profesor Carlos Valderrama92, cuando enunció que el mundo 
de hoy se caracteriza por su fragilidad, y que muy bien lo expone Bauman al decir “la 
debilidad de los nexos sociales y emocionales, la incertidumbre sobre el futuro y los 
cambios que ha traído la globalización al poder del Estado-nación-, señala cómo la cultura, 
la salud y la educación han sido reducidas a simples mercancías.”93  
 
Las interpretaciones o reflexiones que arroja esta investigación permite afirmar que 
la educación, contemplada como parte esencial del vivir y desarrollada en ámbitos que 
puedan no implicar la escuela como en el presente caso, debe ser constantemente 
reinventada por todos los actores que en ella se involucran (las fundaciones La Redada y 
Fundación Social). Para el éxito de este tipo de propuestas deben confluir todos los 
estímulos posibles para el uso de los sentidos, que al decir de Freire94, involucre de manera 
                                                          
91 Zygmunt Bauman, Entrevista en El Espectador en línea. 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/educacion-y-cultura-son-tratadas-mercancias-zygmunt-bau-
articulo-513878 
92 Carlos Eduardo Valderrama H. Syllabus 14 de abril de 2015 UTP y Uniminuto, Maestría en Comunicación Educativa. 
Modulo Investigación Cualitativa. 
93 Idem 56  
94 Paulo Freire. Cartas a quien pretende Enseñar. Ed. Siglo Veintiuno (2002). 
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innovadora un proceso de educación abierto y acorde al momento histórico que se vive, 
representado en fenómenos sociales como se pudo observar en la presente investigación. 
 
Por esto, es necesario apuntar a la renovación o actualización de la educación, con 
el uso de otros escenarios que generen respuestas o propuestas a las estructuras narrativas 
del Estado globalizado, tecnológico y participativo, que si bien es cierto, se identifican en 
los jóvenes, pero éstas prácticas no han sido plenamente avaladas por los entes rectores de 
políticas y gestionadores de recursos. 
 
La competencia Integradora desde la dimensión de Ciudadanía de Convivencia y 
paz como se ha venido desarrollando en el capítulo anterior, se refleja desde los diferentes 
niveles de la esfera social e individual, que en el desarrollo económico del país y en las 
condiciones de los jóvenes, sus familias y sus allegados, estos dos grupos manifiestan la 
búsqueda y el querer de ejercitar su conocimiento y llevarlo a la posibilidad de generar 
trasformaciones en la realidad de su casa, de su barrio, su localidad o de espacios 
geográficos no visibles desde la red.  
 
Es así como éstos, desde el repensar indispensable para sus procesos de 
construcción de ciudadanía; con La Redada crean un colectivo abierto de intercambio de 
conocimiento que permite conciliar, proyectar y reconocer la otredad, donde la tolerancia y 
la desigualdad están de la mano, favoreciendo escenarios sociales locales (las escuelas, las 
juntas de acción comunal, las organizaciones comunales, entre otros) para encaminar 
esfuerzos y concebir la construcción de un proyecto de cualquier tipo, tendientes a la 
construcción de ciudadanía.  
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Del mismo modo, se puede observar que los jóvenes investigadores de la Fundación 
Social, realizan un ejercicio participativo, democrático y encaminado a un proyecto para el 
colectivo, en donde la reconstrucción de la memoria de su hábitat, genera el reconocimiento 
y representación del lugar en el que cohabita, y resignifica su quehacer, sea ante la 
comunidad, como hacia el mismo, siendo éste un proceso trascendental que podría aportar 
para la transformación de la realidad local. 
 
Muchas veces se ha considerado que el individuo de hoy, al estar inmerso en un 
mundo consumista, ha perdido contacto con todas las referencias ideológicas, sociales y de 
comportamiento, sin embargo, aun cuando ésta es una afirmación general, se puede 
distinguir en  las discusiones que se originaron alrededor de cada una de las películas de 
ciencia ficción trabajadas con los jóvenes objeto de este estudio. 
 
Los rasgos autoritarios y jerárquicos que en tiempos muy remotos se habían 
arraigado en la cultura colombiana, y que desde la interacción social se advertían en la 
familia, la escuela, los escenarios políticos, en el barrio, el trabajo, la función pública y la 
iglesia, se han transformado, lo que fue relevante y notorio en las conversaciones de los dos 
grupos, quienes han repensado y reformado su filosofía de vida. Transformando su modo 
de convivir, desde escenarios tales como; la participación en la generación de espacios 
culturales, desde el discurso no abstracto sino llevado a la acción, el cual se ve impregnado 
de su cultural y la de sus congéneres con los que cohabita continuamente.  
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Las expresiones, concepciones o ideas que demuestran las habilidades y 
conocimientos relacionados con la competencia integradora, han sido identificadas a lo 
largo de éste estudio. Se considera vital que se generen metas personales en las que se 
puedan desarrollar investigaciones y diversos estudios que aporten conocimiento y líneas 
de acción en favor de una educación de calidad, introduciendo nuevas problemáticas 
acordes con el momento histórico, afrontando nuevas prácticas pedagógicas y didácticas 
que puedan ser insumos importantes para la sociedad. Se hace evidente la importancia que 
tienen las organizaciones no gubernamentales posibilitando en mayor grado la realización 
de esta labor, como así lo han demostrado Fundación Social y La Redada. Allí  se observa 
la forma en que han impactado las competencias ciudadanas en el desarrollo de estos 
jóvenes que impulsan de manera protagónica en la sociedad civil. la toma de decisiones que 
obedecen a temas tan fundamentales como la resolución de los conflictos, la cultura 
ciudadana, el acceso a la justicia, al arte, la educación, desde la competencia leal y sana en 
el ejercicio de la voluntad de los ciudadanos.  
 
Los grupos de discusión posteriores a las películas, hizo evidente la necesidad de 
trabajar el lenguaje verbal o no verbal que propicien la convivencia, el respeto de los 
derechos humanos, la búsqueda de soluciones para los conflictos, la prevención de la 
violencia, demostrando el significado de solidaridad, llevando a comprender otros 
conceptos de paz y amor. Las reflexiones de los jóvenes se basaron en la consideración de 
los demás y de cada persona como ser humano, desarrollo fundamental del ejercicio de la 
dimensión de Convivencia y Paz.  
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La cotidianidad según los jóvenes se puede desenvolver en diferentes espacios de 
aprendizaje, permitiendo resignificar lo que se siente, piensa, intuye y el cómo y porqué de 
sus acciones. Estas habilidades estarían presentes en las competencias integradoras  
relacionadas en la articulación de la identificación, construcción y fundamentación del 
ejercicio ciudadano tanto en lo colectivo como en lo personal. Es por esto que los grupos de 
Fundación social, desde su ejercicio de investigadores cualitativos y de La Redada, en su 
trabajo desde el colectivo artístico y cultural, han mostrado el valor de generar entornos 
educativos desde cualquier espacio no convencional, promoviendo  la construcción 
colectiva del aprendizaje y potencializando la producción, dentro o fuera del aula. 
 
Como lo afirma el MEN, las competencias ciudadanas se desenvuelven en la vida  
sin terminar de ejercitarse todas las habilidades. Razón que hace necesaria la constante 
reflexión alrededor de las diferentes formas de ejercer ciudadanía y de sus implicaciones en 
cualquier edad de la vida. Por ejemplo, el sujeto activo que encarna y realiza la acción de 
habitar, debe comprender los alcances de sus decisiones, de la interacción con otros, o 
desde la interacción con la diferencia.  
 
En las conversaciones con los jóvenes, se reconocía la importancia del intercambio 
de saberes y prácticas, las cuales llevan a formar ejercicios de construcción social. Desde 
allí, se puede constatar que es urgente que se conciba la educación para la decisión, para la 
responsabilidad social y política. Pensar la educación en un marco histórico tan cambiante,  
lleva a pensarla como un fenómeno social complejo que incide en la construcción de 
múltiples sujetos y del tejido social, cargado de pensamientos, dogmas, creencias, valores, 
saberes y sueños. 
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Se hace necesario comprender la heterogeneidad de los sujetos, los contextos, los 
determinantes sociales y las condiciones de crecimiento, para hacer una efectiva 
construcción de puentes de comunicación, que permita la interacción para llegar a ser 
agentes del cambio social, participando en el sufragio de manera responsable e informada, 
en los espacios de participación, en el diseño e implementación de políticas públicas, etc. 
 
El ejercicio de ciudadanía practicado por estos grupos materia de investigación, 
donde por ejemplos desde el uso del arte y la cultura se convierte en una estrategia de 
apoyo y prevención social, pues a través del graffiti, del arte urbano, los cultivos urbanos, 
del baile o del hip hop, la escultura y creación de música, los sujetos se pueden conectar 
con intereses y necesidades reales de su vivencia, posibilitando el entendimiento entre los 
unos y los otros. Además de ser un medio de comunicación idóneo, que actualmente viene 
representando una alternativa de empleabilidad y productividad. Sin dejar de lado que 
también es una herramienta para la paz. Expresión todas, del uso de habilidades 
integradoras. 
 
Es por esto que se hace necesario incentivar a los y las docentes a promover el 
liderazgo para la formación en valores y el liderazgo en eventos, y diferentes espacios de la 
cotidianidad como posibilidad para reconstruir una escuela abierta al pensamiento, donde el 
ambiente escolar sea saludable, el educando se sienta cómodo, se permita y estimule 
desarrollar su pensamiento, la creatividad, configurando una cultura democrática, 
participativa y de convivencia.  
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Los ciudadanos construyen, desarrollan o se inhiben y, sólo mediante la práctica de 
la democracia, adquieren dimensiones sociales, dando sentido a las relaciones políticas de 
la sociedad. Tanto “democracia” como “ciudadanía” son entonces categorías políticas que 
poseen una dimensión activa; lo que lleva a que los niños y jóvenes estén informándose y 
formándose sobre los desequilibrios sociales que existen en el mundo y en el entorno más 
próximo, desarrollando actitudes democráticas potenciadoras de los derechos humanos, 
fomentando la cultura de cooperación y de la paz como instrumento de cohesión social.  
 
La articulación de estas competencias representada en las integradoras, desde el 
papel de la tecnología de punta, muchas veces se representa de manera más amplia en el 
uso de los diferentes medios de comunicación, tales como redes sociales, blogs, con el uso 
de programas para comunicación con personas de cualquier parte del mundo por medio de 
llamadas, video conferencias y mensajería instantánea, todo esto constituye procesos 
políticos siendo parte del desarrollo de su vida, consolidando una cultura democrática a la 
que se puede entender como informada, deliberativa, organizada y participativa. 
 
Es por todo esto, que se puede concluir que si están presentes la competencia 
Integradora presente en la dimensión de Ciudadanía, Convivencia y Paz, en donde se puede 
identificar las capacidades para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el 
ejercicio ciudadano, siendo ésta la competencia cognitiva, que a su vez, desde las diferentes 
disertaciones de éstos grupos, representan de manera clara y rápida la competencia 
comunicativa, alrededor de la construcción de éstas ideas. De mismo modo, su lenguaje 
constructivo en el que expone sus sentimientos y los del entorno cercano o lejano, permite 
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dilucidar las competencias emocionales, las cuales configuran notoriamente la competencia 
Integradora.  
 
Según Unicef,95 los espacios como la familia y la escuela son un ámbito de 
socialización prioritario y es, por lo tanto, fundamental para la formación de ciudadanos. Es 
por esto que se hace necesario espacios con canales de participación y comunicación 
efectiva y flexible. Con herramientas que permitan la participación de todos en las 
reflexiones sobre los temas fundamentales de derechos y deberes. Igualmente considera que 
en los primeros años se da la posibilidad de desarrollar las competencias necesarias para 
integrarse y contribuir a consolidar una sociedad democrática, justa y solidaria. Pero es 
necesario recordar que constantemente se está aprendiendo y desaprendiendo, razón por la 
cual es necesario mantener una formación teórica y práctica o de reflexión alrededor de las 
mismas.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
95 Unicef va a la Escuela para construir una cultura de paz y solidaridad. Buenos Aires, Argentina. Agosto de 
2002. 
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